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㸦㸯㸧ㄪᰝࡢ┠ⓗ
   ⩏ົᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼࡜ࡑࡢỈ‽ࡢ⥔ᣢྥୖࡢほⅬ࠿ࡽ㸪඲ᅜⓗ࡞ඣ❺⏕ᚐࡢᏛຊࡸ
Ꮫ⩦≧ἣࢆᢕᥱ࣭ศᯒࡋ㸪ᩍ⫱᪋⟇ࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࢆ᳨ドࡋ㸪ࡑࡢᨵၿࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪
Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿඣ❺⏕ᚐ࡬ࡢᩍ⫱ᣦᑟࡢ඘ᐇࡸᏛ⩦≧ἣࡢᨵၿ➼࡟ᙺ❧࡚ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪
ࡑࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ⥅⥆ⓗ࡞᳨ドᨵၿࢧ࢖ࢡࣝࢆ☜❧ࡍࡿࠋ

㸦㸰㸧ㄪᰝࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿඣ❺⏕ᚐ
 ࠙ᑠᏛᰯㄪᰝࠚ
ᑠᏛᰯ➨ Ꮫᖺ㸪⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯ๓ᮇㄢ⛬➨ Ꮫᖺ㸪≉ูᨭ᥼ᏛᰯᑠᏛ㒊➨ Ꮫᖺ
࠙୰Ꮫᰯㄪᰝࠚ
୰Ꮫᰯ➨ Ꮫᖺ㸪⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯᚋᮇㄢ⛬➨ Ꮫᖺ㸪୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ➨ Ꮫᖺ㸪≉ู
ᨭ᥼Ꮫᰯ୰Ꮫ㒊➨ Ꮫᖺ

㸦㸱㸧ㄪᰝ஦㡯ཬࡧᡭἲ
ձ ඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿㄪᰝ
࢔ᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠝᅜㄒ㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛࠞ
ᅜㄒ㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛࡣࡑࢀࡒࢀࠕ୺࡜ࡋ࡚ࠗ▱㆑࠘࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࠖ㸦$㸧ͤ࡜ࠕ୺
࡜ࡋ࡚ࠗά⏝࠘࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࠖ㸦%㸧ͤࢆฟ㢟ࠋ
ͤ㸸㌟࡟௜ࡅ࡚࠾࠿࡞ࡅࢀࡤᚋࡢᏛᖺ➼ࡢᏛ⩦ෆᐜ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍෆᐜࡸ㸪ᐇ⏕ά࡟࠾࠸࡚୙
ྍḞ࡛࠶ࡾᖖ࡟ά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸▱㆑࣭ᢏ⬟࡞࡝
ͤ㸸▱㆑࣭ᢏ⬟➼ࢆᐇ⏕άࡢᵝࠎ࡞ሙ㠃࡟ά⏝ࡍࡿຊࡸ㸪ᵝࠎ࡞ㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢᵓ᝿ࢆ❧࡚
ᐇ㊶ࡋホ౯࣭ᨵၿࡍࡿຊ࡞࡝
࢖㉁ၥ⣬ㄪᰝ
Ꮫ⩦ពḧ㸪Ꮫ⩦᪉ἲ㸪Ꮫ⩦⎔ቃ㸪⏕άࡢㅖഃ㠃➼࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆᐇ᪋ࠋ

ղ Ꮫᰯ࡟ᑐࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝ
Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᣦᑟ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࡸᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿேⓗ࣭≀ⓗ࡞ᩍ⫱᮲௳ࡢᩚഛ
ࡢ≧ἣ➼࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆᐇ᪋ࠋ
 
㸦㸲㸧ㄪᰝࡢ᪉ᘧ
   ᜳⓙㄪᰝ

㸦㸳㸧ㄪᰝ᪥᫬
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧
  
࠙ᑠᏛᰯㄪᰝࠚ            
 ᫬㝈┠  ᫬㝈┠  ᫬㝈┠ 
ᅜㄒ㸿㸪⟬ᩘ㸿
㸦ྛ  ศ㸧
ᅜㄒ㹀
㸦 ศ㸧
⟬ᩘ㹀
㸦 ศ㸧
ඣ❺㉁ၥ⣬
㸦 ศ⛬ᗘ㸧

࠙୰Ꮫᰯㄪᰝࠚ            
 ᫬㝈┠  ᫬㝈┠  ᫬㝈┠  ᫬㝈┠ 
ᅜㄒ㸿
㸦 ศ㸧
ᅜㄒ㹀
㸦 ศ㸧
ᩘᏛ㸿
㸦 ศ㸧
ᩘᏛ㹀
㸦 ศ㸧
⏕ᚐ㉁ၥ⣬
㸦 ศ⛬ᗘ㸧

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㸦㸴㸧㞟ィඣ❺⏕ᚐ࣭Ꮫᰯᩘ
ձ 㞟ィᇶ‽
ඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪ
ᰝཬࡧ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ㞟ィࠋᏛᰯ࡟ᑐࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᅾ⡠ࡍࡿඣ
❺⏕ᚐࡀㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓᏛᰯࡢ⤖ᯝࢆ㞟ィࠋ

ղ 㞟ィඣ❺⏕ᚐᩘ
㸦ᑠᏛᰯ➨Ꮫᖺ㸪⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯ๓ᮇㄢ⛬➨Ꮫᖺ㸪≉ูᨭ᥼ᏛᰯᑠᏛ㒊➨Ꮫᖺ㸧
 
ㄪᰝᑐ㇟ඣ❺ᩘͤ1

᭶᪥࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓඣ❺ᩘͤ2
࠙ཧ⪃ࠚ
᭶᪥㹼᭶᪥࡟ㄪᰝࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓඣ❺ᩘͤ3 
බ❧ ே ே ே
ᅜ❧ ே ே ே
⚾❧ ே ே ே
ྜィ ே ே ே


㸦୰Ꮫᰯ➨Ꮫᖺ㸪⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯᚋᮇㄢ⛬➨Ꮫᖺ㸪୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ➨Ꮫᖺ㸪≉ูᨭ᥼
Ꮫᰯ୰Ꮫ㒊➨Ꮫᖺ㸧
 
ㄪᰝᑐ㇟⏕ᚐᩘͤ1

᭶᪥࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓ⏕ᚐᩘͤ2
࠙ཧ⪃ࠚ
᭶᪥㹼᭶᪥࡟ㄪᰝࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓ⏕ᚐᩘͤ3
බ❧ ே ே ே
ᅜ❧ ே ே ே
⚾❧ ே ே ே
ྜィ ே ே ே

ͤ ㄪᰝᑐ㇟ඣ❺⏕ᚐᩘ࡟ࡘ࠸࡚㸪බ❧࣭ᅜ❧ࡣ㸪ㄪᰝᐇ᪋๓࡟Ꮫᰯ࠿ࡽ⏦࿌ࡉࢀࡓඣ❺⏕ᚐ
ᩘ㸪⚾❧ࡣ㸪ᖹᡂᖺᗘᏛᰯᇶᮏㄪᰝ࡟ࡼࡿࠋㄪᰝᙜ᪥ࡲ࡛ࡢ㌿ධฟ➼࡟ࡼࡾቑῶࡢྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ͤ ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓඣ❺⏕ᚐᩘࡣ㸪ᅇ཰ࡋࡓゎ⟅⏝⣬ࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓᩍ⛉ࡢゎ⟅⏝⣬ࡢᯛᩘ࡛
⟬ฟࠋ
ͤ ᮏᖺ᭶࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ⇃ᮏᆅ㟈࡟ࡼࡿᙳ㡪࡟ࡼࡾ㸪⇃ᮏ┴࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᭶᪥௨㝆᭶ᮎࡲ࡛
࡟ᚋ᪥ᐇ᪋ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᩘ್࡟ࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ᐑᓮ┴ཬࡧ኱ศ┴ࡢ୍㒊ࡢᑠ୰Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚㸪᭶᪥ࡲ࡛࡟ᚋ᪥ᐇ᪋ࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪ᩘ್࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ



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ճ 㞟ィᏛᰯᩘ
㸦ᑠᏛᰯ㸪⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯ๓ᮇㄢ⛬㸪≉ูᨭ᥼ᏛᰯᑠᏛ㒊㸧
 
ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᅾ
⡠ࡍࡿᏛᰯᩘ

᭶᪥࡟ㄪᰝࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓᏛᰯᩘ
㸦ᐇ᪋⋡㸣㸧
࠙ཧ⪃ࠚ
᭶᪥㹼᭶᪥
࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓᏛᰯᩘͤ
࠙ཧ⪃ࠚ
᭶᪥㹼᭶᪥
࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓᏛᰯᩘͤ
㸦ᐇ᪋⋡㸣㸧
බ❧ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᅜ❧ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
⚾❧ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ྜィ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧


㸦୰Ꮫᰯ㸪⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯᚋᮇㄢ⛬㸪୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ㸪≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ୰Ꮫ㒊㸧
 
ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᅾ
⡠ࡍࡿᏛᰯᩘ

᭶᪥࡟ㄪᰝࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓᏛᰯᩘ
㸦ᐇ᪋⋡㸣㸧
࠙ཧ⪃ࠚ
᭶᪥㹼᭶᪥
࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓᏛᰯᩘͤ
࠙ཧ⪃ࠚ
᭶᪥㹼᭶᪥
࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓᏛᰯᩘͤ
㸦ᐇ᪋⋡㸣㸧
බ❧ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᅜ❧ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
⚾❧ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ྜィ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧

ͤ ᮏᖺ᭶࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ⇃ᮏᆅ㟈࡟ࡼࡿᙳ㡪࡟ࡼࡾ㸪⇃ᮏ┴࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᭶᪥௨㝆᭶ᮎࡲ࡛
࡟ᚋ᪥ᐇ᪋ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᩘ್࡟ࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
      ᐑᓮ┴ཬࡧ኱ศ┴ࡢ୍㒊ࡢᑠ୰Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚㸪᭶᪥ࡲ࡛࡟ᚋ᪥ᐇ᪋ࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪ᩘ್࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ








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㸦㸵㸧ㄪᰝ⤖ᯝࡢゎ㔘➼࡟㛵ࡍࡿ␃ព஦㡯
ᮏㄪᰝࡣ㸪ᖜᗈࡃඣ❺⏕ᚐࡢᏛຊࡸᏛ⩦≧ἣ➼ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᐇ
᪋ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᐇ᪋ᩍ⛉ࡀᅜㄒ㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛࡢᩍ⛉ࡢࡳ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸ㸪ᚲࡎࡋࡶᏛ⩦
ᣦᑟせ㡿඲యࢆ⥙⨶ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽ㸪ᮏㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ඣ❺
⏕ᚐࡀ㌟࡟௜ࡅࡿ࡭ࡁᏛຊࡢ≉ᐃࡢ୍㒊ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱άືࡢ୍ഃ
㠃࡟㐣ࡂ࡞࠸ࡇ࡜࡟␃ពࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᅜㄒ㸿㸪ᅜㄒ㹀㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛ㸿㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛ㹀ࡈ࡜ࡢᖹᆒ
ṇ⟅ᩘ㸪ᖹᆒṇ⟅⋡➼ࡢᩘ್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᖹᆒṇ⟅ᩘ㸪ᖹᆒṇ⟅⋡ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪୰
ኸ್㸪ᶆ‽೫ᕪ➼ࡢᩘ್ࡸศᕸࡢ≧ἣࢆ⾲ࡍࢢࣛࣇࡢᙧ≧࡞࡝௚ࡢ᝟ሗ࡜ྜࢃࡏ࡚⥲
ྜⓗ࡟⤖ᯝࢆศᯒ㸪ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ಶࠎࡢタၥࡸ㡿ᇦ➼࡟╔┠ࡋ࡚
Ꮫ⩦ᣦᑟୖࡢㄢ㢟ࢆᢕᥱ࣭ศᯒࡋ㸪ඣ❺⏕ᚐ୍ே୍ேࡢᏛ⩦ᨵၿࡸᏛ⩦ពḧࡢྥୖ࡟ࡘ
࡞ࡆࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

㸺⏝ㄒㄝ᫂㸼  
ㄒ ྃ  ㄝ       ᫂ 
ᖹᆒṇ⟅ᩘ   ඣ❺⏕ᚐࡢṇ⟅ᩘࡢᖹᆒࠋ 
ᖹᆒṇ⟅⋡ ᖹᆒṇ⟅ᩘࢆⓒศ⋡࡛⾲♧ࠋ 
ۑᅜㄒ㸿㸪ᅜㄒ㹀㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛ㸿㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛ㹀ࡈ࡜ࡢᖹᆒṇ⟅⋡ࡣ㸪
ࡑࢀࡒࢀࡢᖹᆒṇ⟅ᩘࢆタၥᩘ࡛๭ࡗࡓ್ࡢⓒศ⋡㸦ᴫᩘ㸧ࠋ 
ۑᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ㡿ᇦ㸪ホ౯ࡢほⅬ㸪ၥ㢟ᙧᘧ㸪タၥࡈ࡜ࡢᖹᆒṇ⟅
⋡ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢṇ⟅ඣ❺⏕ᚐᩘࢆ඲యࡢඣ❺⏕ᚐᩘ࡛๭ࡗࡓ್ࡢ
ⓒศ⋡ࠋ 
୰ኸ್ 㞟ᅋࡢࢹ࣮ࢱࢆ኱ࡁࡉࡢ㡰࡟୪࡭ࡓ᫬࡟┿ࢇ୰࡟఩⨨ࡍࡿ್ࠋ 
ᖹᆒ್࡜࡜ࡶ࡟㞟ᅋ࡟࠾ࡅࡿ௦⾲್࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋ
᭱㢖್ 㞟ᅋࡢࢹ࣮ࢱ࡟࠾࠸࡚㸪᭱ࡶከࡃ⌧ࢀࡿ್ࠋ 
ᶆ‽೫ᕪ 㞟ᅋࡢࢹ࣮ࢱࡢᖹᆒ್࠿ࡽࡢ㞳ࢀලྜ㸦ᩓࡽࡤࡾࡢᗘྜ࠸㸧ࢆ⾲ࡍᩘ
್ࠋᶆ‽೫ᕪࡀ࡜ࡣ㸪ࡤࡽࡘࡁࡀ࡞࠸㸦ࢹ࣮ࢱࡢ್ࡀ඲࡚ྠࡌ㸧ࡇ࡜
ࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
┦㛵ಀᩘ ஧ࡘࡢኚᩘ㛫ࡢ㛵ಀࡢ⛬ᗘࢆ୍ࡘࡢᩘ್࡛⾲ࡍᣦᶆࠋ┦㛵ಀᩘࡣ㸫
࠿ࡽࡲ࡛ࡢ⠊ᅖࡢ್ࢆ࡜ࡾ㸪࡟㏆࠸࡯࡝ṇࡢ┦㛵㸪㸫࡟㏆࠸࡯࡝
㈇ࡢ┦㛵ࡀᙉ࠸ࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠋ 
ゎ⟅㢮ᆺ ྛタၥ࡟ࡘ࠸࡚ࡢṇ⟅㸪ண᝿ࡉࢀࡿㄗ⟅࡞࡝ࡢゎ⟅≧ἣࢆศ㢮ࡋᩚ⌮
ࡋࡓࡶࡢࠋ
 

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㸰㸬ᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸦ᴫせ㸧
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㸦㸯㸧ㄪᰝၥ㢟ࡢ㊃᪨࣭ෆᐜ㸪ㄢ㢟➼㸪ᣦᑟᨵၿࡢ࣏࢖ࣥࢺ
ۑㄪᰝၥ㢟ࡢ㊃᪨࣭ෆᐜ















 ۑㄢ㢟➼

































ۍ㺃㺃㺃┦ᙜᩘࡢඣ❺ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿⅬ ی㺃㺃㺃ㄢ㢟ࡢ࠶ࡿⅬෆࡢグྕࡣ㸪$㺃㺃㺃ᅜㄒ㸿㸪%㺃㺃㺃ᅜㄒ㹀 
ࠝ ࠞෆࡢグྕࡣ㸪ၥ㢟␒ྕ 
ᅜㄒ㸿 ᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࡀ㌟࡟௜࠸࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿၥ㢟
㸦౛㸧ڦ ┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ࡚㸪཰㞟ࡋࡓ᝟ሗࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡞ࡀࡽヰࡋྜ࠺ࠋ
ڦ ᭩ࡁᡭࡢ⾲⌧ࡢ௙᪉ࢆࡼࡾࡼࡃࡍࡿࡓࡵ࡟ຓゝࡍࡿࠋ
ڦ ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪ᅗ࡜⾲࡜ࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚ㄞࡴࠋ
ڦ Ⓩሙே≀ࡢே≀ീ࡟ࡘ࠸࡚㸪」ᩘࡢླྀ㏙ࢆᇶ࡟ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࠋ
ڦ ⏝⣬඲య࡜ࡢ㛵ಀ࡟ὀពࡋ㸪ᩥᏐࡢ኱ࡁࡉࡸ㓄ิ࡞࡝ࢆỴࡵࡿࠋ
ᅜㄒ㹀 ᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿၥ㢟
㸦౛㸧ڦ ࢖ࣥࢱࣅ࣮࣓ࣗࣔࢆᇶ࡟㸪ヰࡋᡭࡢពᅗࢆᤊ࠼࡞ࡀࡽ⪺࠸ࡓࡾ㸪ヰࡢᒎ㛤࡟ἢࡗ࡚㉁
ၥࡋࡓࡾࡍࡿࠋ
ڦ ┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ㸪ࢢࣛࣇࡸ⾲ࢆ⏝࠸࡚㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࡀఏࢃࡿࡼ࠺࡟ᕤኵࡋ࡚άືࢆ
ሗ࿌ࡍࡿᩥ❶ࢆ᭩ࡃࠋ
ڦ ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪」ᩘࡢᮏࡸᩥ❶ࢆẚ࡭㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡞ࡀࡽㄞࡴࠋ
 
 
ヰࡋᡭࡢពᅗࢆᤊ࠼࡞ࡀࡽ⪺ࡁ㸪ヰࡢᒎ㛤࡟ἢࡗ࡚㉁ၥࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ࠝ㹀㸯஧࣭୕ࠞ
┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ࡚㸪ࢢࣛࣇࡸ⾲ࢆᇶ࡟㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᭩࠸ࡓࡾ㸪ᩥ ❶඲యࡢᵓᡂࡢຠᯝࢆᤊ࠼ࡓࡾ
ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㹀㸰஧࣭୕ࠞ
┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪ᩥ❶ࡢෆᐜࢆⓗ☜࡟ᢲࡉ࠼㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡞ࡀࡽㄞࡴࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ࠝ㹀㸱୕ࠞ

 
ی% ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪㉁ၥࡍࡿෆᐜࢆᕤኵࡋ࡞ࡀࡽᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㹀㸯୍ࠞ


ی$ ᭩ࡁᡭࡢ⾲⌧ࡢ௙᪉ࢆࡼࡾࡼࡃࡍࡿࡓࡵ࡟ຓゝࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㸿㸱ࠞ
ی% ࢢࣛࣇࢆᇶ࡟㸪ศ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆⓗ☜࡟᭩ࡃࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㹀㸰୍ࠞ
 
 
ی$ Ⓩሙே≀ࡢே≀ീ࡟ࡘ࠸࡚㸪」ᩘࡢླྀ㏙ࢆᇶ࡟ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㸿㸴ࠞ

 
ۍ$ ௒ᅇฟ㢟ࡋࡓ₎Ꮠࡢㄞࡳ࡜᭩ࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢඣ❺ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
ࠝ㸿㸯୍࣭஧ࠞ
ۍ$ ⏝⣬඲య࡜ࡢ㛵ಀ࡟ὀពࡋ㸪ᩥᏐࡢ኱ࡁࡉࡸ㓄ิ࡞࡝ࢆỴࡵࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢඣ❺
ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠝࠋ 㸿㸵ࠞ
ی$ ⃮㡢ࡸಁ㡢ࢆྵࡴᖹ௬ྡ࡛⾲グࡉࢀࡓࡶࡢࢆ࣮࣐ࣟᏐ࡛᭩ࡃࡇ࡜㸪ᣉ㡢ࢆྵࢇࡔ࣮࣐ࣟᏐ࡛⾲
グࡉࢀࡓࡶࡢࢆṇࡋࡃㄞࡴࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㸿㸶ࠞ
 
୺࡞≉ᚩ
ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
᭩ࡃࡇ࡜
ㄞࡴࡇ࡜
ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ᅜㄒࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯
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ۑᣦᑟᨵၿࡢ࣏࢖ࣥࢺ


ۑ ┦ᡭࡢពᅗࢆᤊ࠼࡞ࡀࡽ⪺ࡁ㸪ヰࡢᒎ㛤࡟ἢࡗ࡚㉁ၥࡍࡿᣦᑟࡢ඘ᐇ
 ࣭ ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡞࡝࡛㸪⮬ศࡀ⪺ࡁࡓ࠸ࡇ࡜ࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪┦ᡭࡢヰࡢෆᐜࢆ༑ศ࡟⪺ࡁྲྀࡿ㝿ࡣ㸪୺
࡟ḟࡢ㸰Ⅼࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ➨୍࡟㸪஦๓࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮࣓ࣗࣔࢆసᡂࡍࡿ࡞࡝㸪ㄪᰝ➼ࡢ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚
㉁ၥࡍࡿෆᐜࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨஧࡟㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪┦ᡭࡢពᅗࡣఱ࠿㸪⮬ศࡢண᝿࡜
ࡢ㐪࠸ࡣఱ࠿㸪⮬ศࡢ⪃࠼࡜ࡢඹ㏻Ⅼࡸ┦㐪Ⅼࡣఱ࠿࡞࡝ࢆほⅬ࡜ࡋ࡚㸪┦ᡭࡢヰࢆὀព῝ࡃ⪺ࡃࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪┦ᡭࡢヰࡢෆᐜࢆ☜ㄆࡋࡓୖ࡛㉁ၥࡋࡓࡾ㸪┦ᡭࡢヰࢆゝ࠸᥮࠼࡚㸪☜ㄆࡍࡿࡓ
ࡵ࡟㉁ၥࡋࡓࡾ㸪┦ᡭࡢヰࡢෆᐜ࡜㛵ಀ௜ࡅ࡚㉁ၥࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝㸪ヰࡢᒎ㛤࡟ἢࡗ࡚㉁ၥࡢ௙᪉ࢆ
ᕤኵࡋ㸪୺యⓗ࡟⪺ࡃࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ


ۑ ┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ࡚㸪⾲⌧ࢆࡼࡾࡼࡃࡍࡿࡓࡵ࡟ຓゝࡋྜ࠺ᣦᑟࡢ඘ᐇ
࣭ ⾲⌧ࢆࡼࡾࡼࡃࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪᭩࠸ࡓࡶࡢࢆㄞࡳྜ࠸㸪ຓゝࡋྜ࠺ࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋඣ❺ࡀ㸪஫
࠸ࡢᩥ❶ࡢ✀㢮ࡸ≉ᚩࢆᤊ࠼ࡓୖ࡛㸪᭩ࡃ┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌࡓᩥ❶ᵓᡂࡸ⾲⌧࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿
࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡟ຓゝ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ㸪ᅗ⾲ࡸࢢࣛࣇࢆ⏝࠸࡚㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᭩ࡃᣦᑟࡢ඘ᐇ
࣭ άືሗ࿌ᩥ࡟⮬ศࡢ⪃࠼࡜ࡋ࡚㸪άື࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔᡂᯝࡸㄢ㢟࡞࡝ࢆ᭩ࡃ㝿ࡣ㸪άືෆᐜࢆᅗ⾲ࡸ
ࢢࣛࣇ࡞࡝࡟ࡲ࡜ࡵ㸪ࡑࢀࡽࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚♧ࡋ࡞ࡀࡽ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᭩ࡃࡇ࡜࡛㸪ㄞࡳᡭ࡬ࡢㄝᚓຊࡀ
㧗ࡲࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋඣ❺ࡀ㸪ࠕ⮬ศࡢఏ࠼ࡓ࠸ࡇ࡜࡜ྜ࠺ᅗ⾲ࡸࢢࣛࣇࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ㄝᚓຊࡀ
⏕ࡲࢀࡿࡇ࡜ࠖࢆ⮬ぬ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
 

ۑ Ⓩሙே≀ࡢே≀ീࢆ」ᩘࡢླྀ㏙ࢆᇶ࡟ᤊ࠼ࡿᣦᑟࡢ඘ᐇ
࣭ Ⓩሙே≀ࡢே≀ീࢆᤊ࠼ࡿ㝿ࡣ㸪ྛ ሙ㠃࡟ᥥ࠿ࢀࡓⓏሙே≀ࡢ⾜ືࡸ఍ヰ࡞࡝࡟༶ࡋ࡞ࡀࡽࡑࢀࡒ
ࢀࡢⓏሙே≀ࡢ≉ᚩࡸᛶ᱁ࢆᢲࡉ࠼࡚ㄞࡴࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋⓏሙே≀ࡢᛶ᱁ࡀࡼࡃ⾲ࢀ࡚࠸ࡿ⾜ື
ࡸ఍ヰ࡞࡝ࡣ」ᩘᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ࡑࢀࡽࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡞ࡀࡽㄞࡴࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ሙ㠃ࡢ
⛣ࡾኚࢃࡾ࡟ὀពࡋ࡞ࡀࡽㄞࡴࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪Ⓩሙே≀ࡢᛶ᱁ࢆࡼࡾ᫂☜࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡿࠋ 
ۑ ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪」ᩘࡢᮏࡸᩥ❶ࢆẚ࡭㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡞ࡀࡽㄞࡴᣦᑟࡢ඘ᐇ
࣭ ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪」ᩘࡢᮏࡸᩥ❶࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚㸪ᵝࠎ࡞ㄞࡳ᪉࡛ㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ᅜㄒ⛉ࡢᏛ⩦ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ྛᩍ⛉➼ࡢᏛ⩦ࡸ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾࠸࡚ࡶ㔜せ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ࠕㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ㄞࡴࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟㸪ㄢ㢟ゎỴࡢ㐣⛬࡟㐺ษ࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀ
ࡓゝㄒάືࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪㐺ษ࡞ᮏࡸᩥ❶ࢆ㑅ࡪࡓࡵ࡟㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ฼⏝࡟㛵ࡍࡿ▱㆑㸪᝟ሗࣔࣛ
ࣝ࡞࡝ࢆ㌟࡟௜ࡅࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡢୖ࡛㸪┠ⓗ࡟↷ࡽࡋ࡚ᚲせ࡞ᮏࡸ㈨ᩱࢆඣ❺⮬ࡽ㑅
ࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪┠ḟࡸ⣴ᘬࢆ฼⏝ࡋ᳨࡚⣴ࡍࡿ࡞࡝ࡢ᝟ሗ཰㞟ࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ඣ❺ࡀ⮬ࡽᚓࡓ」ᩘࡢ᝟ሗࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡞ࡀࡽㄞࡴࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛
࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ㄞࡴ┠ⓗ࡟ࡼࡗ࡚ᮏࡸᩥ❶ࡢά⏝ࡢ௙᪉ࡀኚࢃࡾ㸪ࡑࡢࡓࡵᘬ⏝ࡋࡓࡾせ⣙ࡋࡓࡾࡍ
ࡿ㒊ศࡶኚ໬ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᐇឤ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟⥅⥆ⓗ࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ


  ۑ ࣮࣐ࣟᏐࢆ㸪⏕άࡢ୰࡛㸪㐍ࢇ࡛ㄞࢇࡔࡾ᭩࠸ࡓࡾࡍࡿᣦᑟࡢ඘ᐇ
࣭ ࣮࣐ࣟᏐ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᙜヱᏛᖺ࡛ࡢᏛ⩦࡟࡜࡝ࡲࡽࡎ㸪⧞ࡾ㏉ࡋㄞࢇࡔࡾ᭩࠸ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ඣ❺ࡀᚲせᛶࢆឤࡌࡽࢀࡿࡼ࠺࡟㸪࣮࣐ࣟᏐ⾲グࡀῧ࠼ࡽࢀࡓ
᱌ෆᯈࡸࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡞࡝㸪࣮࣐ࣟᏐࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ᪥ᖖࡢሙ㠃࡜⤖ࡧ௜ࡅ࡞ࡀࡽᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ
኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
᭩ࡃࡇ࡜
ㄞࡴࡇ࡜
ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ᅜㄒࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯
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㸦㸰㸧㞟ィ⤖ᯝ㸦ṇ⟅➼ࡢ≧ἣ㸧
࠙ᅜㄒ㸿ࠚ
ඣ❺ᩘ ᖹᆒṇ⟅ᩘ ᖹᆒṇ⟅⋡ ୰ኸ್ ᶆ‽೫ᕪ ᭱㢖್
 ே  ၥ ၥ 㸣  ၥ   ၥ

ṇ⟅ᩘศᕸࢢࣛࣇ㸦ᶓ㍈ṇ⟅ᩘ㸪⦪㍈ඣ❺ࡢ๭ྜ㸧   ṇ⟅ᩘ⣼✚ࢢࣛࣇ㸦ᶓ㍈ṇ⟅ᩘ㸪⦪㍈⣼✚๭ྜ㸧

ศ㢮࣭༊ศู㞟ィ⤖ᯝ                  ṇ⟅⋡ูタၥᩘ㸦ᶓ㍈㸸ṇ⟅⋡㸪⦪㍈㸸タၥᩘ㸧
ศ㢮 ༊ศ ᑐ㇟タၥᩘ㸦ၥ㸧
ᖹᆒṇ⟅⋡
㸦㸣㸧
Ꮫ⩦ᣦᑟ
せ㡿ࡢ
㡿ᇦ➼
ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜ 㸯 
᭩ࡃࡇ࡜ 㸰 
ㄞࡴࡇ࡜ 㸰 
ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ᅜㄒࡢ
≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯 㸯㸮 
ホ౯ࡢ
ほⅬ
ᅜㄒ࡬ࡢ㛵ᚰ࣭ពḧ࣭ែᗘ 㸮 
ヰࡍ࣭⪺ࡃ⬟ຊ 㸯 
᭩ࡃ⬟ຊ 㸰 
ㄞࡴ⬟ຊ 㸰 
ゝㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑࣭⌮ゎ࣭ᢏ⬟  㸯㸮 
ၥ㢟ᙧᘧ
㑅ᢥᘧ 㸴 
▷⟅ᘧ 㸷 
グ㏙ᘧ 㸮 


㻜㻑
㻡㻑
㻝㻜㻑
㻝㻡㻑
㻞㻜㻑
㻞㻡㻑
㻟㻜㻑
㻜 㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤 㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡
㻜㻑
㻝㻜㻑
㻞㻜㻑
㻟㻜㻑
㻠㻜㻑
㻡㻜㻑
㻢㻜㻑
㻣㻜㻑
㻤㻜㻑
㻥㻜㻑
㻝㻜㻜㻑
㻝㻡 㻝㻠 㻝㻟 㻝㻞 㻝㻝 㻝㻜 㻥 㻤 㻣 㻢 㻡 㻠 㻟 㻞 㻝 㻜
㻜ၥ
㻞ၥ
㻠ၥ
㻢ၥ
㻤ၥ
㻝㻜ၥ
㻝㻞ၥ
㻝㻠ၥ
㻜㻑䡚 㻝㻜㻑䡚㻞㻜㻑䡚㻟㻜㻑䡚㻠㻜㻑䡚㻡㻜㻑䡚㻢㻜㻑䡚㻣㻜㻑䡚㻤㻜㻑䡚㻥㻜㻑䡚
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タၥู㞟ィ⤖ᯝ
ヰ
ࡍ
ࡇ
࡜
࣭
⪺
ࡃ
ࡇ
࡜
᭩
ࡃ
ࡇ
࡜
ㄞ
ࡴ
ࡇ
࡜
ఏ
⤫
ⓗ
࡞
ゝ
ㄒ
ᩥ
໬
࡜
ᅜ
ㄒ
ࡢ
≉
㉁
࡟
㛵
ࡍ
ࡿ
஦
㡯
ᅜ
ㄒ
࡬
ࡢ
㛵
ᚰ
࣭
ព
ḧ
࣭
ែ
ᗘ
ヰ
ࡍ
࣭
⪺
ࡃ
⬟
ຊ
᭩
ࡃ
⬟
ຊ
ㄞ
ࡴ
⬟
ຊ
ゝ
ㄒ
࡟
ࡘ
࠸
࡚
ࡢ
▱
㆑
࣭
⌮
ゎ
࣭
ᢏ
⬟
㑅
ᢥ
ᘧ
▷
⟅
ᘧ
グ
㏙
ᘧ
㸯୍㸯
㺃
࢘
࢔
ۑ ۑ  
㸯୍㸰
㺃
࢘
࢔
ۑ ۑ  
㸯୍㸱
㺃
࢘
࢔
ۑ ۑ  
㸯஧㸯
㺃
࢘
࢔
ۑ ۑ  
㸯஧㸰
㺃
࢘
࢔
ۑ ۑ  
㸯஧㸱
㺃
࢘
࢔
ۑ ۑ  
㸰 㺃࢔ ۑ ۑ  
㸱 㺃࢝ ۑ ۑ  
㸲 㺃࢔ ۑ ۑ  
㸳 㺃࢘ ۑ ۑ  
㸴 㺃࢘ ۑ ۑ  
㸵࢔࢖ 㺃࢔ ۑ ۑ  
㸶㹝㸯
㺃
࢘
࢔
ۑ ۑ  
㸶㹝㸰
㺃
࢘
࢔
ۑ ۑ  
㸶㹝㸱
㺃
࢘
࢔
ۑ ۑ  
₎Ꮠࢆㄞࡴ
㸦ࡴࡔࢆ┬ࡃࡼ࠺࡟ࡍࡿ㸧
₎Ꮠࢆㄞࡴ
㸦௒᪥ࡣ඲ᅜⓗ࡟ᛌᬕࡔ㸧
Ꮫᖺู₎Ꮠ㓄ᙜ⾲࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
₎Ꮠࢆṇࡋࡃㄞࡴ
タၥ␒ྕ タၥࡢᴫせ
₎Ꮠࢆㄞࡴ
㸦࠾ᖺ⋢ࢆ㈓㔠ࡍࡿ㸧
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ㡿ᇦ➼ ホ౯ࡢほⅬ ၥ㢟ᙧᘧ
ᖹ௬ྡ࡛⾲グࡉࢀࡓࡶࡢࢆ࣮࣐ࣟ
Ꮠ࡛᭩ࡃ
Ⓩሙே≀ࡢே≀ീ࡟ࡘ࠸࡚㸪」ᩘ
ࡢླྀ㏙ࢆᇶ࡟ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ
⏝⣬඲య࡜ࡢ㛵ಀ࡟ὀពࡋ㸪ᩥᏐ
ࡢ኱ࡁࡉࡸ㓄ิ࡞࡝ࢆỴࡵࡿ
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
᭩ࡁᡭࡢ⾲⌧ࡢ௙᪉ࢆࡼࡾࡼࡃࡍ
ࡿࡓࡵ࡟ຓゝࡍࡿ
┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ࡚㸪᭩ࡃ஦᯶ࢆ
ᩚ⌮ࡍࡿ
┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪ᅗ࡜⾲࡜ࢆ㛵ಀ௜
ࡅ࡚ㄞࡴ
Ꮫᖺู₎Ꮠ㓄ᙜ⾲࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
₎Ꮠࢆṇࡋࡃ᭩ࡃ

ṇ
⟅
⋡

㸣


↓
ゎ
⟅
⋡

㸣

࣮࣐ࣟᏐࢆㄞࡴ
㸦㹦㹷㹟㹩㹳㸧
₎Ꮠࢆ᭩ࡃ
㸦࢔ࢧ࢞࢜ࡢࡓࡡࢆࡲࡃ㸧
₎Ꮠࢆ᭩ࡃ
㸦ࡋࡓࡋ࠸཭ே࡜ฟ࠿ࡅࡿ㸧
₎Ꮠࢆ᭩ࡃ
㸦ඛ⏕࡟ࡑ࠺ࡔࢇࡍࡿ㸧
඲ᰯ㞟఍࡛ḷ࠺ḷࢆỴࡵࡿࡓࡵ࡟㸪࡝ࡢࡼ࠺
࡟ヰࡋྜࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪ヰྜ࠸ࡢㄝ᫂࡜ࡋ࡚
㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿ
࣮ࣝࣝㄝ᫂ࡢ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ຓゝࡋࡓෆᐜ࡜ࡋ
࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿ
ጤဨ఍ࢆ⤂௓ࡍࡿࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆసࡿࡓࡵ㸪
㏣ຍࡢྲྀᮦࢆࡋࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅
ᢥࡍࡿ
බᅬ᱌ෆᅗ࡜ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡟࠶ࡿ⾲࡜ࢆ㛵ಀ
௜ࡅ࡚ㄞࡳ㸪ᕼᮃ࡟ྜ࠺ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿ
ࠗ࠾ࡤ࠶ࡉࢇࡢ㣕⾜ᶵ࠘ࢆㄞࢇ࡛㸪Ⓩሙே≀
ࡢே≀ീࢆㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪᰿ᣐ࡜࡞ࡿ⾲⌧
࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿ
ẟ➹࡛᭩࠸ࡓ㸦୍㸧࡜㸦஧㸧ࢆ᭩ࡁ┤ࡋࡓ
㝿㸪ὀពࡋࡓⅬ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿ
㸦Ọஂ㸧
࣮࣐ࣟᏐࢆ᭩ࡃ
㸦ࡾࢇࡈ㸧
࣮࣐ࣟᏐࢆ᭩ࡃ
㸦࠶ࡉࡗ࡚㸧
࣮࣐ࣟᏐ࡛⾲グࡉࢀࡓࡶࡢࢆṇࡋ
ࡃㄞࡴ
┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ࡚㸪཰㞟ࡋࡓ᝟
ሗࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡞ࡀࡽヰࡋྜ࠺

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࠙ᅜㄒ㹀ࠚ
ඣ❺ᩘ ᖹᆒṇ⟅ᩘ ᖹᆒṇ⟅⋡ ୰ኸ್ ᶆ‽೫ᕪ ᭱㢖್
 ே  ၥ ၥ 㸣  ၥ   ၥ
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୰᰾ᕷ ࡑࡢ௚ࡢᕷ
⏫ᮧ ࡬ࡁᆅ
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㸦㸯㸧ࠕ㸱㸬ᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡢྛၥ㢟ࡢศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟ࠖࡢぢ᪉
ㄪᰝၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ฟ㢟ࡢ㊃᪨㸪Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ㸪ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡㸪ศ
ᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟㸪Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚➼ࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ゎ⟅㢮ᆺࡣ㸪ඣ❺⏕ᚐ୍ே୍ேࡢලయⓗ࡞ゎ⟅≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪タᐃࡍ
ࡿ᮲௳࡞࡝࡟༶ࡋ࡚ゎ⟅ࢆศ㢮㸪ᩚ⌮ࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛ࡍࠋṇㄗࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ඣ❺⏕ᚐ୍
ே୍ேࡢㄗ⟅ࡢ≧ἣ㸦࡝ࡇ࡛ࡘࡲࡎ࠸࡚࠸ࡿࡢ࠿㸧➼࡟╔┠ࡋࡓᏛ⩦ᣦᑟࡢᨵၿ࣭඘ᐇࢆᅗ
ࡿ㝿࡟ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
㸺ṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚㸼
ࠕ۔ࠖ͐ ゎ⟅࡜ࡋ࡚ồࡵࡿ᮲௳ࢆ඲࡚‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿṇ⟅
ࠕۑࠖ͐ タၥࡢ㊃᪨࡟༶ࡋᚲせ࡞᮲௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿṇ⟅
ͤ ཯ᛂ⋡ࡣᑠᩘ➨஧఩ࢆᅄᤞ஬ධࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࠕ۔ࠖ࡜ࠕۑࠖࡢ཯ᛂ⋡ࡢྜィ
࡜ṇ⟅⋡ࡀ୍⮴ࡋ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
タၥࡈ࡜࡟㸪௨ୗࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࣭ ṇ⟅⋡㸪ㄢ㢟ࡢ᭷↓
࣭ ≉ᚩⓗ࡞ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚㸪཯ᛂ⋡㸪ㄗ⟅౛㸪ㄢ㢟ࡢヲ⣽
࣭ ࡇࢀࡲ࡛ࡢㄪᰝ࡛ぢࡽࢀࡓㄢ㢟࡜ࡢ㛵㐃
࣭ 㛵㐃ࡍࡿ㐣ཤࡢㄪᰝၥ㢟 ࡞࡝
ၥ㢟⏬ീ
ㄪᰝၥ㢟ࢆ⦰ᑠࡋ࡚ᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㊃᪨
タၥࡈ࡜ࡢ㊃᪨ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ㄪᰝᑐ㇟Ꮫᖺཬࡧ௚ࡢᏛᖺࡢඣ❺⏕
ᚐ࡬ࡢᏛ⩦ᣦᑟࡢᨵၿ࣭඘ᐇࢆᅗࡿ㝿
࡟ཧ⪃࡜࡞ࡿࡼ࠺㸪㛵ಀࡍࡿᏛ⩦ᣦᑟ
せ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ゎ⟅㢮ᆺࡈ࡜ࡢ཯ᛂ⋡㸪ṇ⟅ࡢ᮲௳㸪
ṇ⟅౛ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦ヲ⣽ࡣୗḍཧ↷㸧
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
ㄪᰝၥ㢟ࡈ࡜࡟ฟ㢟ࡢ㊃᪨ࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡲࡍࠋ
ᚐሉ᫏׹ƱӒࣖྙ
ЎௌኽௐƱᛢ᫆
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ㄪᰝၥ㢟࡟㛵ಀࡍࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚㸪ྛᏛᖺ࡛ࡢ᪥ࠎࡢᏛ⩦ᣦᑟࡢᨵၿ࣭඘ᐇࢆᅗࡿ
㝿࡟ᚚά⏝ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓ㸪ᮏ᭩ࡢ࡯࠿㸪ᤵᴗࡢᨵၿ࣭඘ᐇࢆᅗࡿ㝿ࡢཧ⪃࡜࡞ࡿࡼ࠺㸪ᤵ
ᴗࡢ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡢ୍౛ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠕᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ 㸦ࠖᮏᖺ㸷᭶୰᪪බ⾲ணᐃ㸧ࢆ
సᡂࡋࡲࡍࡢ࡛㸪ᮏ᭩ཬࡧࠕゎㄝ㈨ᩱ 㸦ࠖᮏᖺ㸲᭶බ⾲㸧࡜ేࡏ࡚ᚚά⏝ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࡞࠾㸪㛵㐃ࡍࡿ㐣ཤࡢㄪᰝࡢሗ࿌᭩ࡸᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛࡞࡝㸪ࡇࢀࡲ࡛సᡂࡋࡓ㈨ᩱࡢヱ
ᙜ࣮࣌ࢪࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛㸪ࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱࡶేࡏ࡚ᚚά⏝ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᮏ᭩࡛ࡣ㸪௨ୗࡢ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ␎⛠ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ
㈨ ᩱ ␎ ⛠
䛂඲ᅜᏛຊ䞉Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ䛾䠐ᖺ㛫䛾ㄪᰝ⤖ᯝ䛛䜙௒ᚋ䛾ྲྀ⤌䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛ෆᐜ䛾䜎䛸䜑 䛂䠐ᖺ㛫䛾䜎䛸䜑䛆䕿Ꮫᰯ⦅䛇䛃
䡚ඣ❺⏕ᚐ䜈䛾Ꮫ⩦ᣦᑟ䛾ᨵၿ䞉඘ᐇ䛻ྥ䛡䛶䡚䛆䕿Ꮫᰯ⦅䛇䛃
䛂ᖹᡂ䕿ᖺᗘ ඲ᅜᏛຊ䞉Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ ゎㄝ㈨ᩱ 䕿Ꮫᰯ 䕿䕿䛃 䛂ᖹᡂ䕿ᖺᗘ䛆䕿Ꮫᰯ䛇ゎㄝ㈨ᩱ䛃
䛂ᖹᡂ䕿ᖺᗘ ඲ᅜᏛຊ䞉Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ䛆䕿Ꮫᰯ䛇ሗ࿌᭩䛃 䛂ᖹᡂ䕿ᖺᗘ䛆䕿Ꮫᰯ䛇ሗ࿌᭩䛃
䛂ᖹᡂ䕿ᖺᗘ ඲ᅜᏛຊ䞉Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ䛆䕿Ꮫᰯ䛇䛾⤖ᯝ䜢㋃䜎䛘䛯ᤵᴗ䜰䜲䝕䜱䜰౛䛃 䛂ᖹᡂ䕿ᖺᗘ䛆䕿Ꮫᰯ䛇ᤵᴗ䜰䜲䝕䜱䜰౛䛃
䛂ゝㄒάື䛾඘ᐇ䛻㛵䛩䜛ᣦᑟ஦౛㞟䡚ᛮ⪃ຊ䠈ุ᩿ຊ䠈⾲⌧ຊ➼䛾⫱ᡂ䛻ྥ䛡䛶䡚䛆䕿Ꮫᰯ∧䛇䛃 䛂ゝㄒάື஦౛㞟䛆䕿Ꮫᰯ∧䛇䛃
ͤᅗࡣ࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡍࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ㄪᰝ⤖ᯝࢆཷࡅ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟࡢᨵၿ࣭
඘ᐇࢆᅗࡿ㝿ࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆタၥࡈ࡜࡟
グ㏙ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㸦ヲ⣽ࡣୗḍཧ↷㸧
ͤ 」ᩘࡢタၥ࡟㛵㐃ࡍࡿ࣏࢖ࣥࢺ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕᮏၥ㢟඲యࡢᏛ⩦ᣦᑟ
࡟ᙜࡓࡗ࡚ࠖ࡜ࡋ࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ṇ⟅⋡㸪ㄢ㢟ࡢ᭷↓㸪ㄗ⟅ࡢศᯒ㸪
ࡇࢀࡲ࡛ࡢㄪᰝ࡛ぢࡽࢀࡓㄢ㢟࡜ࡢ㛵
㐃➼ࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦ヲ⣽ࡣ๓࣮࣌ࢪࡢୗḍཧ↷㸧
ͤฟ඾➼
ⴭస≀࡟ࡘ࠸࡚㸪ฟ඾ཬࡧⴭసᶒ⪅
➼ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ܖ፼ਦݰƴ࢘ƨƬƯ
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㸱㸬ᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡢྛၥ㢟ࡢศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
㸦㸰㸧ᑠᏛᰯ ᅜㄒ㸿
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-24-
ᅜㄒ㸿㸯 ₎Ꮠࢆㄞࢇࡔࡾ᭩࠸ࡓࡾࡍࡿ
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
Ꮫᖺู₎Ꮠ㓄ᙜ⾲࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ₎Ꮠࢆṇࡋࡃㄞࢇࡔࡾ᭩࠸ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝
࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࠞ ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ᅜㄒࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯
 ࢘ ᩥᏐ࡟㛵ࡍࡿ஦㡯
㺏 ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴ᏛᖺࡢྛᏛᖺ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ꮫᖺู₎Ꮠ㓄ᙜ⾲ࡢᙜヱᏛᖺ
ࡲ࡛࡟㓄ᙜࡉࢀ࡚࠸ࡿ₎Ꮠࢆㄞࡴࡇ࡜ࠋࡲࡓ㸪ᙜヱᏛᖺࡢ๓ࡢᏛᖺࡲ࡛࡟㓄
ᙜࡉࢀ࡚࠸ࡿ₎Ꮠࢆ᭩ࡁ㸪ᩥࡸᩥ❶ࡢ୰࡛౑࠺࡜࡜ࡶ࡟㸪ᙜヱᏛᖺ࡟㓄ᙜࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ₎Ꮠࢆ₞ḟ᭩ࡁ㸪ᩥࡸᩥ❶ࡢ୰࡛౑࠺ࡇ࡜ࠋ
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ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸯 ୍ 㸯 ࠕ࠿࠸ࡏ࠸ࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸯 㸰 ࠕᛌࠖࢆࠕ࠿࠸ࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࠕᬕࠖࢆࠕࡏ࠸ࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚

࠸࡞࠸ࡶࡢ
㸱 ࠕᛌࠖࢆࠕ࠿࠸ࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ࠕᬕࠖࢆࠕࡏ࠸ࠖ࡜ゎ⟅ࡋ

࡚࠸ࡿࡶࡢ
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
୍ 㸯 ࠕࡕࡻࡁࢇࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 㸰 ࠕ㈓ࠖࢆࠕࡕࡻࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࠕ㔠ࠖࢆࠕࡁࢇࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚

࠸࡞࠸ࡶࡢ
㸱 ࠕ㈓ࠖࢆࠕࡕࡻࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ࠕ㔠ࠖࢆࠕࡁࢇࠖ࡜ゎ⟅ࡋ

࡚࠸ࡿࡶࡢ
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
୍ 㸯 ࠕࡣࡪ㸦ࡃ㸧ࠖ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
஧ 㸯 ࠕ✀ࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸯 㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
஧ 㸯 ࠕぶ㸦ࡋ࠸㸧ࠖ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
஧ 㸯 ࠕ┦ㄯࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 㸰 ࠕࡑ࠺ࠖࢆࠕ┦ࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࠕࡔࢇࠖࢆࠕㄯࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚

࠸࡞࠸ࡶࡢ
㸱 ࠕࡑ࠺ࠖࢆࠕ┦ࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ࠕࡔࢇࠖࢆࠕㄯࠖ࡜ゎ⟅ࡋ

࡚࠸ࡿࡶࡢ
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ୍㸯ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋ
୍㸯ࡢゎ⟅㢮ᆺ㸰ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋ୺࡞ㄗ⟅౛ࡣ㸪ࠕᛌࠖ࠿ࡽጞࡲࡿ㌟㏆࡞⇍ㄒ
ࢆ㐃᝿ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠕ࠿࠸࡚ࡁࠖࡸ㸪ࠕᬕࠖࢆྠࡌࡘࡃࡾࢆࡶࡘࠕ᝟ࠖ࡜ΰྠࡋࡓ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠕ࠿࠸ࡌࡻ࠺ 㸪ࠖࠕᬕࠖࢆカㄞࡳࡋ࡚࠸ࡿࠕ࠿࠸ࡤࢀࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ୍㸰ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪┦ᙜᩘࡢඣ❺ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ୍㸱ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪┦ᙜᩘࡢඣ❺ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾㸪୍㸱ࡣ㸪ᖹᡂᖺᗘ࠙ᑠᏛᰯࠚᅜㄒ㸿㸯୍㸦ᮍᐇ᪋㸧࡟࡚ฟ㢟ணᐃࡔࡗࡓࡶࡢ
࡜ྠ୍ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ
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ۑ ஧㸯ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪┦ᙜᩘࡢඣ❺ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ஧㸰ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋ
஧㸰ࡢゎ⟅㢮ᆺ㸷ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋ୺࡞ㄗ⟅౛ࡣ㸪Ꮠᙧࡀఝ࡚࠸ࡿࠕ᪂㸦ࡋ࠸㸧ࠖ
ࡸ㸪ྠࡌⓎ㡢ࢆࡍࡿࠕ⯉㸦ࡋ࠸㸧ࠖ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ஧㸱ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪ࠕ┦ㄯࠖ࡜࠸࠺₎Ꮠࢆṇࡋࡃ᭩ࡃࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ㸱ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋ୺࡞ㄗ⟅౛ࡣ㸪ࠕ┦ࠖࢆྠࡌⓎ㡢ࢆࡍࡿࠕ᝿ࠖ࡜ゎ
⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾㸪஧㸱ࡣ㸪ᖹᡂᖺᗘ࠙ᑠᏛᰯࠚᅜㄒ㸿㸯஧㸦ṇ⟅⋡㸣㸧࡜ྠ୍ࡢၥ㢟࡛࠶
ࡿࠋࡇࡢ࡜ࡁࡶ㸪ࠕ┦ࠖࢆࠕ᝿ࠖ࡜᭩ࡃ࡞࡝ṇࡋࡃゎ⟅࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡀከ࠿ࡗࡓࠋ
㸦ཧ⪃㸧
ͤྠ୍ࡢၥ㢟
ၥ㢟␒ྕ ௒ᖺᗘ ᑐᛂタၥ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ ሗ࿌᭩
㹆㸿㸯஧ ┦ㄯ㸦タၥ㸯஧㸱㸧 㸣 3㹼3 3㹼3
㹆㸿㸯୍ ࡣࡪ㸦ࡃ㸧㸦タၥ㸯୍㸱㸧 ᮍᐇ᪋ 3㹼3 ᮍᐇ᪋
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
₎Ꮠࢆㄞࢇࡔࡾ᭩࠸ࡓࡾࡍࡿᶵ఍ࢆពᅗⓗ࣭ィ⏬ⓗ࡟タᐃࡍࡿ
ۑ ₎Ꮠࡢᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪᪥ᖖⓗ࡟ᩥࡸᩥ❶ࡢ୰࡛㐺ษ࡟౑࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ⩦ᚓࡋࡓ₎Ꮠࢆㄞࢇࡔࡾ᭩࠸ࡓࡾࡍࡿᶵ఍ࢆពᅗⓗ࣭ィ⏬ⓗ࡟タᐃࡋ㸪
₎ᏐࢆᏐᙧ࡟ὀពࡋ࡞ࡀࡽ⧞ࡾ㏉ࡋ᭩ࡃࡇ࡜࡟࡜࡝ࡲࡽࡎ㸪ᩥࡸᩥ❶ࡢ୰࡛㐺ษ࡟౑࠼ࡿࡼ
࠺࡞ᣦᑟࡢᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦άືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭᭩࠸ࡓᩥ❶ࢆ஫࠸࡟ㄞࡳྜ࠸㸪₎Ꮠࡢࡶࡘព࿡ࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽṇࡋࡃ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺
࠿ࢆホ౯ࡋྜ࠺ࠋ
࣭ྠ㡢␗⩏ࡢ₎Ꮠࡸ㸪ᮏၥࡢࠕぶࠖࡢࡼ࠺࡟」ᩘࡢㄞࡳ᪉ࢆࡶࡘㄞࡳ᭰࠼₎Ꮠ࡟ὀពࡋ࡞
ࡀࡽᩥࢆసࡾ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ₎Ꮠࡢព࿡ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
ᅜㄒ㎡඾ࡸ₎Ꮠ㎡඾ࢆ฼⏝ࡍࡿ⩦័ࢆ௜ࡅࡿ
ۑ ₎Ꮠࢆṇࡋࡃㄞࢇࡔࡾ᭩࠸ࡓࡾࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ㄒᙡࢆᗈࡆࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪㎡᭩ࢆ฼⏝ࡍࡿ⬟
ຊࡸែᗘࢆ⫱࡚㸪㎡᭩ࢆ฼⏝ࡋ࡚ㄪ࡭ࡿ⩦័ࢆ௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪㎡
᭩ࡢ฼⏝࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦ࡍࡿ➨㸱Ꮫᖺཬࡧ➨㸲Ꮫᖺ࡟࠾࠸࡚㸪ᅜㄒ㎡඾ࡸ₎Ꮠ㎡඾࡞࡝ࡢ౑࠸
᪉ࡢ☜ᐇ࡞⌮ゎࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑࡢ฼⏝࡟ࡘ࠸࡚ពᅗⓗ࣭ィ⏬ⓗ࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᣦᑟࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭ᚲせ࡞࡜ࡁ࡟ࡣ࠸ࡘ࡛ࡶ㎡᭩ࡀᡭඖ࡟࠶ࡾ౑࠼ࡿࡼ࠺࡞ゝㄒ⎔ቃࢆࡘࡃࡿࠋ
࣭ᅜㄒ⛉࡟㝈ࡽࡎ㸪ྛ ᩍ⛉➼ࡢㄪ࡭ࡿᏛ⩦ࡢ୰࡛ࡶ✚ᴟⓗ࡟㎡᭩ࢆ฼⏝ࡍࡿᶵ఍ࢆタࡅࡿࠋ
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ᅜㄒ㸿㸰 ᝟ሗࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡞ࡀࡽヰࡋྜ࠺
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ࡚㸪཰㞟ࡋࡓ᝟ሗࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡞ࡀࡽヰࡋྜ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ
ࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
࢔ ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࡸఏ࠼ࡓ࠸ࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽヰ㢟ࢆỴࡵ㸪཰㞟ࡋࡓ▱㆑ࡸ᝟ሗࢆ㛵ಀ௜ࡅࡿࡇ
࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸰 㸯 㸯 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 㸰 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 㸱 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸲 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
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ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸲ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋᒣᮏࡉࢇࡓࡕࡣ㸪ྛᏛᖺ࠿ࡽࡢᕼᮃࢆ㛵ಀ௜ࡅ㸪඲
࡚ࡢᕼᮃࢆ⏕࠿ࡍࡼ࠺࡞ḷࢆೃ⿵࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪㑅ᢥ⫥㸲ࡣ㸪ࠕྛᏛ
ᖺ࠿ࡽࡢᕼᮃࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㛵ಀࡍࡿḷࢆከࡃฟࡑ࠺ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ྛ
Ꮫᖺ࠿ࡽࡢᕼᮃࢆ㛵ಀ௜ࡅ㸪ᕼᮃࢆ⏕࠿ࡋ࡚ヰࡋྜࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
࡚࠸࡞࠸ඣ❺ࡶ࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸦ཧ⪃㸧
ͤ㛵㐃ࡍࡿၥ㢟
ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ ሗ࿌᭩
཰㞟ࡋࡓ᝟ሗࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡞ࡀࡽヰࡋྜ࠸㸪
㹆㸿㸱࢔ ᩚ⌮ࡋࡓᅗࡢ୰࠿ࡽ㐺ษ࡞ෆᐜࢆྲྀࡾฟࡋ 㸣 3㹼3 3㹼3
࡚᭩ࡃ
཰㞟ࡋࡓ᝟ሗࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡞ࡀࡽヰࡋྜ࠸㸪
㹆㸿㸱࢖ ᩚ⌮ࡋࡓᅗࡢ୰࠿ࡽඹ㏻ࡍࡿෆᐜࢆྲྀࡾฟ 㸣 3㹼3 3㹼3
ࡋ࡚᭩ࡃ
㹆㸿㸵
ヰྜ࠸ࡢグ㘓ࡢ௙᪉࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅
㸣 3㹼3 3㹼3
ᢥࡍࡿ
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Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ࡚㸪᝟ሗࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚ヰࡋྜ࠺
ۑ ྛᩍ⛉➼ࡢᏛ⩦ࡸ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ᵝࠎ࡞᝟ሗࢆ཰㞟ࡋ࡚⪃࠼
ࢆࡲ࡜ࡵࡿሙ㠃ࡀከ࠸ࠋࡑࡢ㝿㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪᝟ሗࢆ㛵ಀ௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ㛵ಀ
௜ࡅࡿ࡜ࡣ㸪ඹ㏻Ⅼࡸ┦㐪Ⅼ࡟╔┠ࡋ࡚ẚ㍑ࡋࡓࡾ㸪┦཯ࡍࡿࡶࡢࢆ୪࡭࡚ᑐ↷ࡋࡓࡾ㸪ඹ
㏻㡯ࢆぢ௜ࡅ࡚ࡲ࡜ࡵࡓࡾ㸪ほⅬࢆタࡅ࡚ศ㢮ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ヰྜ࠸ࡢ┠ⓗ࡟ἢࡗ࡚㸪஫࠸ࡢ❧ሙࡸពᅗࢆࡣࡗࡁࡾࡉࡏ㸪⪃࠼ࡢ㐪࠸
ࢆ኱஦࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ከࡃࡢ⪃࠼ࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡞ࡀࡽヰྜ࠸ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
᝟ሗࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡞ࡀࡽᩚ⌮࣭ศᯒࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞᪉ἲࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ࣮࢝ࢻ࡛ᩚ⌮࣭ศᯒࡍࡿ
㞟ࡵࡓ᝟ሗࢆ࣮࢝ࢻ࡟᭩ࡁฟࡍࠋྠࡌ᝟ሗࡢ࣮࢝ࢻࢆ㔜ࡡ࡞ࡀࡽศ㢮ࡋ࡚㸪ࡲ࡜ࡲࡾ
ࡈ࡜࡟ࢱ࢖ࢺࣝࢆ௜ࡅࡿࠋ
ۑ ᗙᶆ㍈࡛ᩚ⌮࣭ศᯒࡍࡿ
ᗙᶆ㍈ࡢどⅬࢆỴࡵ㸪௜⟢⣬࡟᝟ሗࢆ᭩࠸࡚㸪ᙜ࡚ࡣࡲࡿ࢚ࣜ࢔࡟㈞ࡾ௜ࡅ㸪ᩚ⌮ࡍ
ࡿࠋ
ۑ ࣓ࣜࢵࢺ࣭ࢹ࣓ࣜࢵࢺࡢどⅬ࡛ᩚ⌮࣭ศᯒࡍࡿ
㞟ࡵࡓ᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚㸪࣓ࣜࢵࢺ࡜ࢹ࣓ࣜࢵࢺࡢ୧㠃࠿ࡽྫྷ࿡ࡋ㸪⾲࡟ᩚ⌮ࡍࡿࠋ
ۑ ࣋ࣥᅗ࡛ᩚ⌮ࡍࡿ
␗࡞ࡿ❧ሙ࠿ࡽࡢ᝟ሗࢆ࣋ࣥᅗࢆ⏝࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ඹ㏻Ⅼࡸ┦㐪Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࠕ㸯ᖺ⏕࡜㸴ᖺ⏕ࡀࡩࢀ࠶࠸ࢱ࢖࣒࡛⾜࠺㐟ࡧࢆỴࡵࡿࠖ࡜࠸࠺┠ⓗ࡛㸪࣋ࣥ
ᅗࢆ⏝࠸࡚ᩚ⌮ࡋ࡞ࡀࡽヰࡋྜ࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪ᣦᑟ౛ࢆḟ࡟♧ࡍࠋ
㸯 ヰྜ࠸ࡢ┠ⓗࢆ☜ㄆࡍࡿ
┠ⓗࠕ㸯ᖺ⏕࡜㸴ᖺ⏕ࡀࡩࢀ࠶࠸ࢱ࢖࣒࡛⾜࠺㐟ࡧࢆỴࡵࡿࠖ
㸰 㐟ࡧࢆỴࡵࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞᮲௳ࢆ」ᩘタᐃࡋࡓୖ࡛㸪඲࡚ࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡍ㐟ࡧࢆ㑅ࡪ
ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿ
᮲௳ ≤ 㸯ᖺ⏕ࡀᴦࡋࡵࡿ㸦㸯ᖺ⏕ࡀᏳᚰࡋ࡚㸪ᴦࡋࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓ
ࡵ㸧
≥ 㸴ᖺ⏕ࡶᴦࡋࡵࡿ㸦⮬ศࡓࡕࡶᴦࡋ࠸᫬㛫ࢆ㐣ࡈࡏࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ㸧
≦ ‽ഛࡀ⡆༢࡟࡛ࡁࡿ㸦‽ഛࢆࡍࡿ᫬㛫ࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸧
㸱 ᮲௳ࡢᩘ࡟ྜࡗࡓ࣋ࣥᅗࢆ⏝ពࡋ㸪ฟࡉࢀࡓ᝟ሗ㸦ពぢ㸧ࢆᩚ⌮ࡋ࡚㛵ಀ௜ࡅ࡞ࡀࡽ
ヰࡋྜ࠺
㸦ཧ↷㸧ࠕ௒ࠊồࡵࡽࢀࡿຊࢆ㧗ࡵࡿ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࡢᒎ㛤㸦ᑠᏛᰯ⦅㸧ࠖ 3㹼3
≤ 㸯ᖺ⏕ࡀ
ᴦࡋࡵࡿ
≥ 㸴ᖺ⏕ࡶ
ᴦࡋࡵࡿ
≦ ‽ഛࡀ⡆༢
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ᅜㄒ㸿㸱 ⾲⌧ࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚ຓゝࡍࡿ
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
᭩ࡁᡭࡢ⾲⌧ࡢ௙᪉ࢆࡼࡾࡼࡃࡍࡿࡓࡵ࡟ຓゝࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩ࡃࡇ࡜
࢝ ᭩࠸ࡓࡶࡢࢆⓎ⾲ࡋྜ࠸㸪⾲⌧ࡢ௙᪉࡟╔┠ࡋ࡚ຓゝࡋྜ࠺ࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸱 㸯 㸯࣭㸳࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦㡰୙ྠ㸧  ۔
㸰 㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪㸳࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ 
㸱 㸳࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
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ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪᭩ࡁᡭࡢ⾲⌧ࡢ௙᪉ࢆࡼࡾࡼࡃࡍࡿࡓࡵ࡟ຓゝࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ
࠶ࡿࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸰ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪㑅ᢥ⫥㸯ࡢ஦᯶ࡢ㡰ᗎ࡟ἢࡗ࡚ෆᐜࢆศ࠿
ࡾࡸࡍࡃఏ࠼ࡿࡓࡵ࡟㸪ෆᐜࡢࡲ࡜ࡲࡾࡈ࡜࡟␒ྕࢆ௜ࡅࡿ࡜࠸࠺ຓゝࡢෆᐜࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜
ࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪㑅ᢥ⫥㸳ࡢ୍ᩥࡀ㛗ࡃ࡚ෆᐜࡀఏࢃࡾ࡟ࡃ࠸ሙྜ㸪ᩥࢆศࡅ୍࡚ᩥࢆ▷ࡃ
ࡍࡿ࡜࠸࠺ຓゝࡢෆᐜࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢ୰࡟ࡣ㸪㑅ᢥ⫥㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ
ඣ❺ࡀከࡃぢࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣ㸪Ꮫᖺ㞟఍࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫᖺࡢ඲ဨ࡟▱ࡽࡏࡿ࡜࠸࠺┠ⓗ࡜㸪㑅
ᢥ⫥㸱ࡢࠕࡔࢀ࡟࡛ࡶศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ⤖ࡧ௜ࡅࡓඣ❺ࡶ࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸦ཧ⪃㸧
ͤ㛵㐃ࡍࡿၥ㢟
ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ ሗ࿌᭩
㹆㹀㸰୍
ࠕᡴࡕୖࡆⰼⅆࡢṔྐࠖ࡜࠸࠺ぢฟࡋ࡟ྜ
㸣 3㹼3 3㹼3
ࢃࡏ࡚ᚲせ࡞ෆᐜࢆ᭩ࡁຍ࠼ࡿ
㹆㹀㸰஧
࠙ࡎ࠿ࢇࡢ୍㒊ࠚࡢ୰࠿ࡽⰼⅆᖌࡢⱞປࡀ
㸣 3㹼3 3㹼3
ලయⓗ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿෆᐜࢆᘬ⏝ࡋ࡚᭩ࡃ
㹆㹀㸰୕
」ᩘࡢෆᐜࢆ㛵ಀ௜ࡅࡓୖ࡛㸪⮬ศࡢ⪃࠼
㸣 3㹼3 3㹼3
ࢆලయⓗ࡟᭩ࡃ
㸦ཧ↷㸧ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙ᑠᏛᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㹼3
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ࡚㸪⾲⌧ࡢ௙᪉ࢆࡼࡾࡼࡃࡍࡿࡓࡵ࡟ຓゝࡋྜ࠺
ۑ ࠕ⾲⌧ࡢ௙᪉࡟╔┠ࡋ࡚ຓゝࡋྜ࠺ࡇ࡜ࠖ࡜ࡣ㸪᭩ࡃ┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌࡓᩥ❶ᵓᡂࡸ⾲
⌧࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡟ຓゝࡋྜ࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋຓゝࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ㸪ಟ
ṇࡍ࡭ࡁෆᐜ࡜࡜ࡶ࡟㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟᭩ࡁ᥮࠼ࢀࡤࡼ࠸ࡢ࠿ࢆලయⓗ࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛
࠶ࡿࠋ
㧗Ꮫᖺࡢࠕ࢝ ᭩࠸ࡓࡶࡢࢆⓎ⾲ࡋྜ࠸㸪⾲⌧ࡢ௙᪉࡟╔┠ࡋ࡚ຓゝࡋྜ࠺ࡇ࡜ࠖࠋ ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪పᏛᖺࡢࠕ࢜ ᭩࠸ࡓࡶࡢࢆㄞࡳྜ࠸㸪ࡼ࠸࡜ࡇࢁࢆぢ௜ࡅ࡚ឤ᝿ࢆఏ࠼ྜ࠺ࡇ
࡜ࠖࠋ㸪୰Ꮫᖺࡢࠕ࢝ ᭩࠸ࡓࡶࡢࢆⓎ⾲ࡋྜ࠸㸪᭩ࡁᡭࡢ⪃࠼ࡢ᫂☜ࡉ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ពぢ
ࢆ㏙࡭ྜ࠺ࡇ࡜ࠖࠋ ࢆཷࡅ࡚㸪⣔⤫ⓗ࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋపᏛᖺ㸪୰Ꮫᖺ࠿ࡽ㸪
஫࠸࡟ᩥ❶ࢆㄞࡳྜ࠸㸪ࡼࡉࢆぢ௜ࡅ࡚ឤ᝿ࢆఏ࠼ྜࡗࡓࡾ㸪ពぢࢆ㏙࡭ྜࡗࡓࡾࡍࡿ࡞
࡝ࡢάືࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡢᏛ⩦㐣⛬࡟఩⨨௜ࡅ㸪ᩥ❶ࢆホ౯ࡍࡿຊࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛
࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪㧗Ꮫᖺ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ඣ❺ࡢ୺యᛶࡸಶᛶࡀ㧗ࡲࡿࡢ࡟కࡗ࡚㸪┠ⓗࢆ᫂☜࡟ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⮬ศࡢពᅗࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚᭩ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋᑠᏛᰯ࡟࠾
ࡅࡿ᭩ࡃࡇ࡜ࡢࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚㸪᭩ࡃ┠ⓗࡸពᅗ㸪┦ᡭ࡟ᛂࡌ㸪ᩥ❶ࡢ✀㢮ࢆ㑅ᢥࡋ㸪⪃࠼
ࡓࡇ࡜ࢆ༑ศ཯ᫎࡉࡏ㸪ᩥ❶඲యࡢᵓᡂࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽ㐺ษ࡟᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟㸪ຓゝࡋྜ࠺ሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ඣ❺ࡀᩥ❶ࡢ✀㢮ࡸ≉ᚩࢆᤊ࠼ࡓ
ୖ࡛㸪᭩ࡃ┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌࡓᩥ❶ᵓᡂࡸ⾲⌧࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡟ຓ
ゝࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
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ᅜㄒ㸿㸲 ᭩ࡃ஦᯶ࢆᩚ⌮ࡍࡿ
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ࡚㸪᭩ࡃ஦᯶ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩ࡃࡇ࡜
࢔ ⪃࠼ࡓࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽ᭩ࡃࡇ࡜ࢆỴࡵ㸪┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ࡚㸪᭩ࡃ஦᯶ࢆ཰㞟ࡋ㸪඲య
ࢆぢ㏻ࡋ࡚஦᯶ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
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ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸲 㸯 㸯 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 㸰 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸱 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸲 㸲 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸰ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ࠕی┠ᶆࠖࡢࠕۑࡳࢇ࡞ࡀ⯆࿡ࢆࡶࡗ࡚ࡃࢀ
ࡿࡼ࠺࡟ෆᐜࢆࡃࡩ࠺ࡋ࡚ᨺ㏦ࢆࡍࡿࠖ࡜㸪ࠕیᨺ㏦ጤဨ఍࡟ධࡗ࡚ࡼ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠖࡢୖ⏣
ࡉࢇࡢⓎゝ࡟㛵㐃ࡋࡓάືෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ྲྀᮦࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗ
ࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸦ཧ⪃㸧
ͤ㛵㐃ࡍࡿၥ㢟
ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ ሗ࿌᭩
㹆㹀㸯୍
┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ㸪౫㢗ࡍࡿලయⓗ࡞ෆᐜ
㸣 3㹼3 3㹼3
࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌࡓᩥ❶ࢆ᭩ࡃࡓࡵ࡟㸪᭩ࡃ஦᯶ࢆ཰㞟ࡋ㸪඲యࢆぢ㏻ࡋ࡚஦᯶ࢆᩚ⌮
ࡍࡿ
ۑ ┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌࡓᩥ❶ࢆ᭩ࡃࡓࡵ࡟ࡣ㸪ྲྀᮦࡢෆᐜࡸ᪉ἲࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽ㸪ྲྀᮦࡋࡓ஦
᯶ࡀ㸪┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ࡚ᚲせ࠿࡝࠺࠿㸪ࡲࡓ㸪୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ஦᯶ࡀ࡞࠸࠿࡝࠺࠿ࢆุ᩿
ࡋ㸪஦᯶ࢆᩥ❶ࡢᵓᡂࡸグ㏙࡟ᙺ❧ࡘࡼ࠺ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ඣ❺ࡀ┠
ⓗࡸពᅗࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪Ꮫ⣭ࡸࢢ࣮ࣝࣉ඲య࡛ඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᮏၥ࡛ࡣ㸪
ጤဨ఍࡟ධࡿ㸳ᖺ⏕࡟ྥࡅ࡚㸪ྛጤဨ఍ࢆ⤂௓ࡍࡿࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆసࡿሙ㠃ࢆタᐃࡋ࡚࠸
ࡿࠋᑟධࡢẁ㝵࡛㸪ఱࢆఏ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆసࡿࡢ࠿㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࢆ㍕ࡏ࡚
࠸ࡃࡢࡀࡼ࠸ࡢ࠿㸪ఏ࠼ࡿ┦ᡭ࡛࠶ࡿ㸳ᖺ⏕ࡣఱࢆ▱ࡗ࡚࠸࡚ఱࢆ▱ࡽ࡞࠸ࡢ࠿㸪ఱࢆ▱
ࡾࡓ࠸ࡢ࠿࡞࡝ࢆヰࡋྜ࠸㸪඲య࡛ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ྲྀᮦࡋࡓᚋ࡛㸪
ጤဨ఍ࡢ┠ᶆ࡜㸪ྲྀᮦࡋࡓάືෆᐜࡸጤဨ఍࡟ධࡗ࡚ࡼ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀྜࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸪୙㊊
ࡋ࡚࠸࡞࠸࠿ࢆุ᩿ࡋ㸪㊊ࡾ࡞࠸࡜ࡇࢁࡀ࠶ࢀࡤ㏣ຍࡢྲྀᮦࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ヰࡋྜ࠺ࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᮏၥࢆά⏝ࡋࡓᣦᑟ౛ࢆḟ࡟♧ࡍࠋ
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㸯 ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆసࡿ┠ⓗ࡜ពᅗࢆ㸪඲య࡛ඹ᭷ࡍࡿ
┠ⓗ㸸ࠕ᪂ࡋࡃጤဨ఍࡟ධࡿ㸳ᖺ⏕࡟㸪ྛጤဨ఍ࡢάື࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡍࡿࠖ
ពᅗ㸸ࠕ㸳ᖺ⏕ࡀධࡾࡓ࠸ጤဨ఍ࢆỴࡵࡽࢀࡿࡼ࠺㸪ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆㄞࢇ࡛㸪ྛጤဨ఍
ࡢࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖ
㸰 ྛጤဨ఍ࡢ┠ᶆ࡟ࡘ࠸࡚஦๓࡟ㄪ࡭ࡓୖ࡛㸪ྲྀᮦࡍࡿ
ྲྀᮦෆᐜ㸸ࠕάືෆᐜ 㸪ࠖࠕጤဨ఍࡟ධࡗ࡚ࡼ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠖ
ྲྀᮦ᪉ἲ㸸ࠕྛጤဨ఍ࡢጤဨ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡍࡿ 㸪ࠖࠕྛጤဨ఍ࡢάືࢆぢᏛࡍࡿࠖ࡞࡝
㸱 ྲྀᮦࡋ࡚ࡁࡓ஦᯶୍ࡘ࡟ࡘࡁ㸯ᯛࡢ࣮࢝ࢻ࡟᭩ࡃ
࣮࢝ࢻࡣ㸪஦᯶ࡢ༊ูࡸ✀ูࡀศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟Ⰽࢆศࡅࡿ࡞࡝ࡢᕤኵࢆࡍࡿࠋ
㸲 ඲యࢆぢ㏻ࡋ࡚஦᯶ࢆᩚ⌮ࡍࡿ
┠ᶆ!࡜άືෆᐜ!ࡸጤဨ఍࡟ධࡗ࡚ࡼ࠿ࡗࡓࡇ࡜!ࡀྜࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸪୙㊊ࡣ࡞࠸࠿ࢆ㸪
௨ୗࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟࣮࢝ࢻࢆ⨨ࡁ࡞ࡀࡽ☜࠿ࡵ㸪ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚㸪㏣ຍࡢྲྀᮦࢆࡍࡿࠋ
㸳 ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆసࡿ
┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ㸪ᩚ⌮ࡋࡓ஦᯶࡟༶ࡋ࡚㸪ጤဨ఍ࢆ⤂௓ࡍࡿᩥ❶ࢆ᭩ࡃࠋ
㸴 ᥎ᩙࡍࡿ
┠ⓗࡸពᅗ࡟ྜࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸪㸳ᖺ⏕ࡀㄞࢇ࡛ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸࠿࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚☜࠿ࡵ㸪ࡼࡾ
ࡼ࠸ࡶࡢ࡟ࡍࡿࠋ
ᣦᑟୖࡢ␃ពⅬ!
ە ᭩ࡃ஦᯶ࢆᩚ⌮ࡋ㸪┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌࡓᩥ❶ࢆ᭩ࡃࡓࡵ࡟ࡣ㸪ㄞࡳᡭࡢどⅬ࡟❧ࡗ
࡚㸪ࢢ࣮ࣝࣉࡸ࣌࢔࡛ྲྀᮦෆᐜࡸᵓᡂ㸪ᩥ❶࡞࡝ࢆぢ┤ࡋࡓࡾホ౯ࡋྜࡗࡓࡾࡍࡿ᫬
㛫ࢆ㸪ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚タᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋㄢ㢟タᐃࡸྲྀᮦ㸪グ㏙࡞࡝ࡑࢀࡒࢀ
ࡢᏛ⩦㐣⛬࡟࠾࠸࡚㸪ࢢ࣮ࣝࣉࡸ࣌࢔࡞࡝࡛஺ὶࡍࡿάືࢆ఩⨨௜ࡅࡿࡇ࡜ࡣ㸪┠ⓗ
ࡸពᅗ࡟ᛂࡌࡓࡼࡾࡼ࠸ᩥ❶࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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ࢇ
࡞
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࿡
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ࡶ
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ࢆ
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ࡩ
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࡚
ᨺ
㏦
ࡍ
ࡿ
᫨
ఇ
ࡳ
࣭
ࡑ
࠺
ࡌ
ࡀ
⤊
ࢃ
ࡿ
஬
ศ
๓
࡟
ᨺ
㏦
ࡍ
ࡿ
ࠕ⯆࿡ࢆࡶ࡚ࡿࡼ࠺ෆᐜࢆࡃࡩ࠺ࡋ࡚ᨺ㏦ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺
┠ᶆ࡟ྜࡗࡓྲྀᮦ࣮࢝ࢻࡀ࡞࠸ࡡࠋࡶ࠺୍ᗘྲྀᮦࢆࡋࡓ᪉
ࡀ࠸࠸ࡡࠋ
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ᅜㄒ㸿㸳 ᅗ࡜⾲࡜ࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚ㄞࡴ
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪ᅗ࡜⾲࡜ࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚ㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢘ ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪ᩥ❶ࡢෆᐜࢆⓗ☜࡟ᢲࡉ࠼࡚せ᪨ࢆ࡜ࡽ࠼ࡓࡾ㸪஦ᐇ࡜ឤ᝿㸪ពぢ
࡞࡝࡜ࡢ㛵ಀࢆᢲࡉ࠼㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡞ࡀࡽㄞࢇࡔࡾࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸳 㸯 㸯 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦ࢃࢇࡥࡃᗈሙ㸧 
㸰 㸰 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦ࣇ࣮ࣛ࣡ᗈሙ㸧 
㸱 㸱 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦ࢢ࣮ࣜࣥᗈሙ㸧 
㸲 㸲 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦ࣆࢡࢽࢵࢡᗈሙ㸧  ۔
㸳 㸳 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦Ỉ㐟ࡧᗈሙ㸧 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
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ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪┦ᙜᩘࡢඣ❺ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸯ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪࠙ ᒣ⏣ࡉࢇࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢᕼᮃࠚ࡜࠙༡⏫බᅬ
᱌ෆᅗ 㸪࠙ࠚ ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢ୍㒊ࠚࡢࠕ㣧㣗ࠖࡸࠕ࣮࣎ࣝ౑⏝ࠖࡢ㒊ศ࡜ࢆ㛵ಀ௜ࡅࡿࡇ࡜
ࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࠕࢃࢇࡥࡃᗈሙࠖࡢㄝ᫂࡟࠶ࡿࠕᑠᏛ⏕௨ୖࡣ㐟࡭ࡲࡏࢇࠖ࡜࠸࠺ෆᐜ࡟
╔┠ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸦ཧ⪃㸧
ͤ㛵㐃ࡍࡿၥ㢟
ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ ሗ࿌᭩
㹆㹀㸲୍
ᗈ࿌ࡢ᝟ሗࢆㄞࡳྲྀࡗ࡚㸪ṇࡋ࠸ෆᐜࢆ㑅
㸣 3㹼3 3㹼3
ᢥࡍࡿ
㹆㹀㸱୍
ࠕᅗ᭩㤋ࡔࡼࡾࠖ࠿ࡽ㸪㸴ᖺ⏕ࡀㄞ᭩┦ㄯ
㸣 3㹼3 3㹼3
ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ᭙᪥࡜᫬㛫ᖏࢆ᭩ࡃ
㹆㹀㸲
୕ࡘࡢ᫬ィࡢ୰࠿ࡽ㸪᮲௳࡟ྜࡗࡓࡶࡢࢆ
㸣 3㹼3 3㹼3
㑅ࡧ㸪ࡑࢀࢆ㑅ࢇࡔ⌮⏤ࢆ᭩ࡃ
┠ⓗ࡟ᛂࡌ㸪」ᩘࡢグ஦ࢆ⤖ࡧ௜ࡅ࡞ࡀࡽ
㹆㹀㸱୕ ㄞࡶ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡁ㸪ヱᙜࡍࡿグ஦ࡢぢฟࡋ 㸣 3㹼3 3㹼3
࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿ
஧ࡘࡢグ஦࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿෆᐜࢆ⤖ࡧ௜ࡅ
㹆㹀㸱ᅄ ࡞ࡀࡽㄞࡳ㸪⌮⏤࡜࡞ࡿ஦ᐇࢆᇶ࡟ࡋ࡚⮬ 㸣 3㹼3 3㹼3
ศࡢ⪃࠼ࢆグ㏙ࡍࡿ
㹆㸿㸳࢔ ࣐ࢼ࣮࡟㛵ࡍࡿᗈ࿌ࢆㄞࡳ㸪⦅㞟ࡢ௙᪉ࡢ 㸣 3㹼3 3㹼3
≉ᚩࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅
㹆㸿㸳࢖ ᢥࡍࡿ 㸣 3㹼3 3㹼3
㹆㸿㸲
᪂⪺ࡢᢞ᭩ࢆㄞࡳ㸪⾲⌧ࡢ௙᪉࡜ࡋ࡚㐺ษ
㸣 3㹼3 3㹼3
࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿ
㹆㹀㸰୍
௜⟢ࡢෆᐜࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚㸪ཎ⏣ࡉࢇࡢ␲ၥ
㸣 3㹼3 3㹼3
ࢆ᭩ࡃ
㹆㹀㸰஧
௜⟢ࡢෆᐜࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚㸪㔝ཱྀࡉࢇࡢࡲ࡜
㸣 3㹼3 3㹼3
ࡵࢆ᭩ࡃ
㹆㹀㸰୕
ᴦჾࡢศᢸࡢỴࡵ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪࠙ ᴦჾࡢศ
㸣 3㹼3 3㹼3
ᢸᅗࠚࢆᇶ࡟ࡋ࡚᭩ࡃ
㸦ཧ↷㸧ࠕ㸲ᖺ㛫ࡢࡲ࡜ࡵ࠙ᑠᏛᰯ⦅ࠖࠚ 3㹼3㸪3㹼3㸪3㹼3㸪3
ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙ᑠᏛᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㸳
ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙ᑠᏛᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㸳㹼3㸴
ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙ᑠᏛᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㹼3
ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙ᑠᏛᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㸴
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Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪ᩥ❶࡜ᅗ⾲ࡸࢢࣛࣇ࡞࡝࡜ࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚ㄞࡴ
ۑ ᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛ゐࢀࡿㄝ᫂ࡢᩥ❶ࡢከࡃࡣ㸪ᅗ⾲ࡸࢢࣛࣇ࡞࡝ఱࡽ࠿ࡢ㈨ᩱࢆ⏝࠸࡚᭩࠿
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᩥ❶࡜ᅗ⾲ࡸࢢࣛࣇ࡞࡝࡜ࢆ㛵ಀ௜ࡅ㸪ⓗ☜࡟ㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᐇ⏕ά࡛⏕ࡁ࡚ാࡁ㸪ྛᩍ⛉➼ࡢᏛ⩦ࡢᇶᮏ࡜ࡶ࡞ࡿᅜㄒࡢ⬟ຊࢆ⫱࡚ࡿ
ࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣ㸪⮬ศࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟㸪᱌ෆᅗࡸࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡞࡝」ᩘࡢ㈨ᩱ࠿ࡽ㸪
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国語Ａ６ 登場人物の人物像を捉える
出題の趣旨
登場人物の人物像について，複数の叙述を基にして捉えることができるかどうかをみる。
■学習指導要領における領域・内容
〔第３学年及び第４学年〕 Ｃ 読むこと
ウ 場面の移り変わりに注意しながら，登場人物の性格や気持ちの変化，情景などについ
て，叙述を基に想像して読むこと。
■学習指導要領に示されている言語活動例との関連
〔第３学年及び第４学年〕 Ｃ 読むこと
エ 紹介したい本を取り上げて説明すること。
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Ẽࢆ௜ࡅ࡚᭩ࡁ┤ࡍ࡜ࡼ࠸࠿ࢆ⪃࠼㸪஫࠸࡟ຓゝࡋྜ࠺࡞࡝ࡢάືࢆタᐃࡋ㸪ඣ❺࡟࡜ࡗ
࡚ㄢ㢟ゎỴࡢ㐣⛬࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ẟ➹ࢆ౑ࡗ࡚Ꮫ⩦ࡋࡓࡇ࡜ࢆ⏕࠿ࡋ࡚㸪㖄➹ࡸ࣌ࣥࢆ౑ࡗ࡚᭩ࡃ࡞࡝㸪ẟ➹ᣦ
ᑟ࡜◳➹ᣦᑟࢆ㛵㐃ࡉࡏࡿᏛ⩦ࡢ඘ᐇࢆᅗࡾ㸪ẟ➹࡛Ꮫ⩦ࡋࡓࡇ࡜ࢆ᪥ᖖ⏕ά࡛⏕࠿ࡍ
ࡇ࡜ࢆព㆑࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛㸪ᩥᏐࡢ኱ࡁࡉࡸ㓄ิ࡟ὀពࡋ࡚᭩ࡃሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿ
ۑ ⏕άࡸᏛ⩦άືࡢᩥᏐࢆ᭩ࡃᵝࠎ࡞ሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ㸪ᩥᏐࡢ኱ࡁࡉࡸ㓄ิ
࡟ὀពࡋ࡚᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺
࡞ሙ㠃ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭࣏ࢫࢱ࣮ࡸ᪂⪺㸪ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㸪࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡞࡝ࡢࢱ࢖ࢺࣝࢆ᭩ࡃࠋ
࣭ࠕ௒ᖺࡢ┠ᶆ 㸪ࠖࠕάືࡢࡵ࠶࡚ࠖ࡞࡝ࢆ᭩ࡃࠋ
࣭ඣ❺㞟఍➼࡛඲Ꮫᖺ࡛ḷ࠺ḷࡢḷモ➼ࢆ᭩ࡃࠋ
࣭᱌ෆ≧ࡸ♩≧࡞࡝ࢆฟࡍࡓࡵ㸪ᑒ⟄ࡸࡣࡀࡁ࡟ᐄ࡚ྡࡸఫᡤ࡞࡝ࢆ᭩ࡃࠋ
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ᅜㄒ㸿㸶 ࣮࣐ࣟᏐࢆㄞࢇࡔࡾ᭩࠸ࡓࡾࡍࡿ
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
ᖹ௬ྡ࡛⾲グࡉࢀࡓࡶࡢࢆ࣮࣐ࣟᏐ࡛᭩࠸ࡓࡾ㸪࣮࣐ࣟᏐ࡛⾲グࡉࢀࡓࡶࡢࢆṇࡋࡃㄞ
ࢇࡔࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺཬࡧ➨㸲Ꮫᖺࠞ ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ᅜㄒࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯
㸦㸧 ࢘ ᩥᏐ࡟㛵ࡍࡿ஦㡯
㺏 ➨㸱Ꮫᖺ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪᪥ᖖ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ⡆༢࡞༢ㄒ࡟ࡘ࠸࡚㸪࣮࣐ࣟᏐ࡛
⾲グࡉࢀࡓࡶࡢࢆㄞࡳ㸪ࡲࡓ㸪࣮࣐ࣟᏐ࡛᭩ࡃࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸶 㸯 㸯 ࠕ㹰㹧㹬㹥㹭ࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
㸰 㸯 ࠕ㹟㹱㹟㹲㹲㹣ࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
㸱 㸯 ࠕࡦࡷࡃࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 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ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ 㸯ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣㸪㸰ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣㸪㸱ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪ᖹ௬ྡ࡛⾲
グࡉࢀࡓࡶࡢࢆ࣮࣐ࣟᏐ࡛᭩࠸ࡓࡾ㸪࣮࣐ࣟᏐ࡛⾲グࡉࢀࡓࡶࡢࢆṇࡋࡃㄞࢇࡔࡾࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ࡞࠾㸪ᮏタၥࡣ㸪ᖹᡂᖺᗘ࠙ᑠᏛᰯࠚᅜㄒ㸿㸰࡟࠾࠸࡚㸪Ύ㡢࡟
ẚ࡭࡚㸪⃮㡢࡛⾲グࡉࢀࡓࡶࡢࢆ࣮࣐ࣟᏐ࡛᭩ࡃࡇ࡜㸪ಁ㡢ࢆྵࢇࡔ࣮࣐ࣟᏐ࡛⾲グࡉ
ࢀࡓࡶࡢࢆṇࡋࡃㄞࡴࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀぢࡽࢀࡓࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ฟ㢟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ࣮࣐ࣟᏐࡢ᭩ࡁࡢㄗ⟅࡟ࡣ㸪㸯ࠕULQJRࠖࢆࠕULQQJR 㸪ࠖ㸰ࠕDVDWWHࠖࢆࠕDVDDWHࠖࡸ
ࠕDVVDWHࠖ࡜᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡾ㸪᧕㡢ࡸಁ㡢ࡢ⾲グ࡟ࡘ࠸࡚ṇࡋࡃ⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠸
ඣ❺ࡶ࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪㸯ࠕULQJRࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕULQNRࠖ࡜᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢࡸ
ࠕULQࠖࡢࡳࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪⃮㡢ࡢ⾲グ࡟ࡘ࠸࡚ṇࡋࡃ⌮ゎࡋ࡚
࠸࡞࠸ඣ❺ࡶ࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣮࣐ࣟᏐࡢㄞࡳࡢㄗ⟅࡟ࡣ㸪ࠕࡦࡷࡃࠖࢆࠕࡣࡸࡃࠖ࡜᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡞ㄗ⟅ࡶྵࡵ㸪ࠕࡃࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣከࡃࡢඣ❺ࡀ᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᣉ㡢
ࢆྵࢇࡔㄞࡳ࡟ࡘ࠸࡚ṇࡋࡃ⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠸ඣ❺ࡶ࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸦ཧ⪃㸧
ͤ㛵㐃ࡍࡿၥ㢟
ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ ሗ࿌᭩
㹆㸿㸰㸯 ࣮࣐ࣟᏐ࡛᭩ࡃ㸦ࡃࡍࡾ㸧 㸣 3㹼3 3㹼3
㹆㸿㸰㸰 ࣮࣐ࣟᏐ࡛᭩ࡃ㸦ࡓ࡭ࡶࡢ㸧 㸣 3㹼3 3㹼3
㹆㸿㸰㸱 ࣮࣐ࣟᏐࢆㄞࡴ㸦᳢᳛ᳪᳪ᳛㸧 㸣 3㹼3 3㹼3
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
࣮࣐ࣟᏐࡢつ๎ᛶࢆᢲࡉ࠼࡚Ꮫ⩦ࡍࡿ
ۑ ࣮࣐ࣟᏐ࡟ࡣ㸪࣊࣎ࣥᘧࡸカ௧ᘧ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽ㸪௬ྡ஬༑㡢࡜ᑐᛂࡉࡏ
࡚㸪࣮࣐ࣟᏐ⾲グࢆ౑࠺ࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟㸪࣮࣐ࣟᏐࡢㄞࡳ᭩ࡁ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪᪥ᮏㄒࡢ㡢⠇ࡀᏊ㡢࡜ẕ㡢ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆព㆑ࡋ㸪஬༑㡢⾲ࡢつ๎ᛶࢆ
ᢲࡉ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪⃮㡢㸪༙⃮㡢㸪㛗㡢㸪ᣉ㡢㸪ಁ㡢㸪᧕㡢࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚㸪㡢ኌ࡜
㛵ಀ௜ࡅ࡞ࡀࡽつ๎ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ௜ࡁ㸪㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ
኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
⏕άࡢ୰࡛㸪㐍ࢇ࡛ㄞࢇࡔࡾ᭩࠸ࡓࡾࡍࡿ
ۑ ࣮࣐ࣟᏐࡢᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᝟ሗᶵჾࡢά⏝ࡸ௚ࡢᏛ⩦άື➼࡜ࡢ㛵㐃ࢆ⪃៖ࡋ㸪௨๓
ࡣ➨㸲Ꮫᖺ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࢆ⌧⾜Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾࠸࡚ࡣ➨㸱Ꮫᖺࡢᣦᑟ஦㡯࡜ࡋ㸪࣮࣐ࣟᏐ
ࢆ౑ࡗࡓㄞࡳ᭩ࡁࡀࡼࡾ᪩࠸ẁ㝵࡟࠾࠸࡚࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋᙜヱᏛᖺ࡛ࡢᏛ⩦࡟࡜
࡝ࡲࡽࡎ㸪⧞ࡾ㏉ࡋㄞࢇࡔࡾ᭩࠸ࡓࡾࡍࡿᶵ఍ࢆቑࡸࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ࡟㸪᪥ᖖ⏕ά࡟࠾࠸࡚㸪࣮࣐ࣟᏐ⾲グࡀῧ࠼ࡽࢀࡓ᱌ෆᯈࡸࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡞࡝㸪
࣮࣐ࣟᏐࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿሙ㠃࡜⤖ࡧ௜ࡅ࡞ࡀࡽ㸪ඣ❺ࡀ࣮࣐ࣟᏐࢆㄞࢇࡔࡾ᭩࠸ࡓࡾࡍࡿ
ᚲせᛶࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ᣦᑟࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭Ꮫᰯྡ㸪Ặྡ㸪ఫᡤ➼ࢆ࣮࣐ࣟᏐ࡛᭩ࡃࡼ࠺࡞ሙࢆ㸪ពᅗⓗ࣭ィ⏬ⓗ࡟タࡅࡿࠋ
࣭᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛࣮࣐ࣟᏐࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆㄪ࡭㸪࣮࣐ࣟᏐ࡛⾲グࡉࢀ
ࡓㄒྃࢆ㞟ࡵࡿࠋ
࣭ᆅᇦ࡟ఫࡴእᅜࡢே࡜ࡢ஺ὶ఍ࡢ୰࡛㸪ᆅྡࡸேྡ࡞࡝ࡢᅛ᭷ྡモࢆྵࡴ᪥ᖖ౑ࢃࢀ
࡚࠸ࡿ⡆༢࡞༢ㄒࢆ࣮࣐ࣟᏐ࡛᭩࠸࡚⤂௓ࡍࡿࠋ
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㸱㸬ᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡢྛၥ㢟ࡢศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
㸦㸱㸧ᑠᏛᰯ ᅜㄒ㹀
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ᅜㄒ㹀㸯 ヰࡢᒎ㛤࡟ᛂࡌ࡚㉁ၥࡋ㸪ᚲせ࡞᝟ሗࢆᚓࡿࠑࢫ࣮ࣃ࣮࣐࣮ࢣࢵࢺࡢᗑ㛗࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠒ
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ฟ㢟ࡢ㊃᪨
࢖ࣥࢱࣅ࣮࣓ࣗࣔࢆᇶ࡟㸪ヰࡋᡭࡢពᅗࢆᤊ࠼࡞ࡀࡽ⪺࠸ࡓࡾ㸪ヰࡢᒎ㛤࡟ἢࡗ࡚㉁ၥ
ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
タၥ୍
㊃᪨
┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪㉁ၥࡋࡓ࠸ࡇ࡜ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
࢚ ヰࡋᡭࡢពᅗࢆ࡜ࡽ࠼࡞ࡀࡽ⪺ࡁ㸪⮬ศࡢពぢ࡜ẚ࡭ࡿ࡞࡝ࡋ࡚⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸯 ୍ 㸯 㸯 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 㸰 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸱 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸲 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪㉁ၥࡋࡓ࠸ࡇ࡜ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸯ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸰ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸱ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣
࡛࠶ࡿࠋ㑅ᢥ⫥㸯࣭㸰࣭㸱ࡣ㸪ᮏၥࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮࣓ࣗࣔࢆసᡂࡋࡓ㝿ࡢᕤኵࡋࡓⅬ࡟ࡘ࠸࡚
ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏၥ࡛ࡣࠕヰࡢᒎ㛤࡟࡜ࡽࢃࢀࡎࠊ࣓ࣔ࡟᭩࠸ࡓ
඲࡚ࡢ㉁ၥࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠖᕤኵࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗ
ࡓඣ❺ࡶ࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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㸦ཧ⪃㸧
ͤ㛵㐃ࡍࡿၥ㢟
ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ ሗ࿌᭩
㹆㹀㸯୍ ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ௙᪉ࡸෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ホ౯ࡋ 㸣 3㹼3 3㹼3
㹆㹀㸯஧ ࡓ⌮⏤ࢆ᭩ࡃ 㸣 3㹼3 3㹼3
㹆㹀㸰୍
ཧຍ⪅࠿ࡽฟࡉࢀࡓ㉁ၥࡢෆᐜࢆ㐺ษ࡟ᤊ
㸣 3㹼3 3㹼3
࠼㸪ࡲ࡜ࡲࡾࡈ࡜࡟ᩚ⌮ࡍࡿ
ᥦ♧ࡉࢀࡓ㈨ᩱࢆㄞࡳྲྀࡗࡓୖ࡛㸪┦ᡭ࡟
㹆㹀㸰஧ ᑐࡋ࡚㉁ၥࢆࡋࡓ࠸ෆᐜࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚Ⓨ⾲ 㸣 3㹼3 3㹼3
ࡍࡿࡼ࠺࡟グ㏙ࡍࡿ
ヰྜ࠸ࡢ┠ⓗࢆ෌☜ㄆࡋ㸪ィ⏬ⓗ࡟ヰྜ࠸
㹆㹀㸰୕ ࢆ㐍ࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿྖ఍ࡢᙺ๭ࢆ㐺ษ࡟ㄝ᫂ 㸣 3㹼3 3㹼3
ࡋࡓࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿ
㹆㹀㸯஧
ᯘࡉࢇߕࡢ㉁ၥࡢ≺࠸࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ
㸣 3㹼3 3㹼3
㑅ᢥࡍࡿ
㹆㹀㸯୕
኱㔝ࡉࢇߒࡢⓎゝ࡟ᑐࡋ㸪ᡭ᭩ࡁࡢ❧ሙ࠿
㸣 3㹼3 3㹼3
ࡽ㉁ၥ࠿ពぢࢆ᭩ࡃ
㸦ཧ↷㸧ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙ᑠᏛᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㸱㹼3㸲
ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙ᑠᏛᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㸷㹼3
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
㉁ၥࡋࡓ࠸ࡇ࡜ࢆᩚ⌮ࡋ㸪࢖ࣥࢱࣅ࣮࣓ࣗࣔࢆసᡂࡍࡿ
ۑ ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠺ሙྜ㸪஦๓࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮࣓ࣗࣔࢆసᡂࡍࡿ࡞࡝㸪ㄪᰝ➼ࡢ┠ⓗ࡟ᛂࡌ
࡚ᚲせ࡞஦᯶࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭㸪㉁ၥࡋࡓ࠸ࡇ࡜ࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ㉁ၥࢆᩚ⌮
ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ఱࢆ⪺ࡁࡓ࠸ࡢ࠿ࡀࡣࡗࡁࡾࡋ㸪඲యࢆぢ㏻ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛㸪▱ࡾࡓ࠸ࡇ
࡜࡟ࡘ࠸࡚⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ☜࠿ࡵ࡞ࡀࡽ┦ᡭࡢヰࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
࢖ࣥࢱࣅ࣮࣓ࣗࣔࢆసᡂࡍࡿ࡟ࡣ㸪ㄪᰝ➼ࡢ┠ⓗࢆࡣࡗࡁࡾࡉࡏ㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟ศ࠿ࡗ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡸ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᚲせ࡞஦᯶࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡓࡇ࡜ࢆᇶ࡟ࡋ࡚㸪㉁ၥࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡸ㡰
ᗎ࡞࡝ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪㉁ၥ࡟ᑐࡍࡿ⟅࠼ࢆண᝿ࡋ㸪┦ᡭࡢ⟅࠼࡟ᛂࡌࡓ
㉁ၥࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪஦๓࡟ࡑ࠺ࡋࡓ࣓ࣔࢆసᡂࡋ࡚࠾ࡃ
ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⏝ពࡋࡓ㉁ၥࡣࡶ࡜ࡼࡾ㸪⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚ᚲせ࡞ලయⓗ࡞⟅࠼ࡸヰ࡞࡝ࢆᘬࡁฟ
ࡍࡓࡵࡢ᪂ࡓ࡞㉁ၥࢆࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᮏၥ࡛ࡣ㸪ࠕࡶࡗ࡜▱ࡾࡓ࠸ࡇ࡜ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࢆᚓࡿࡓࡵ࡟㸪ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚㉁ၥࢆࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪࢖ࣥࢱࣅ࣮࣓ࣗࣔࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪஦๓࡟ㄪ࡭ࡓࡇ࡜ࢆᇶ
࡟㸪⪺ࡁࡓ࠸ࡇ࡜ࡸ⮬ศࡢ⪃࠼࡞࡝ࢆᩚ⌮ࡋ㸪ண᝿ࡉࢀࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢὶࢀࢆぢ㏻ࡍࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ௚࡟ࡶ㸪ᶞᙧᅗࢆ౑ࡗ࡚
㉁ၥ஦㡯ࡢඃඛ㡰఩ࢆ♧ࡋࡓࡾ㸪⾲ࡸ࣮࢝ࢻ➼ࢆ౑ࡗ࡚㉁ၥ஦㡯ࢆㄢ㢟ࡈ࡜࡟ᩚ⌮ࡋࡓࡾࡍ
ࡿ᪉ἲࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᚲせ࠿ࡘ᭷ຠ࡞᝟ሗࢆᚓࡿࡓࡵ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮࣓ࣗࣔࡀᙺ❧ࡘࡇ࡜ࢆඣ❺ࡀᐇឤ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ྛᩍ⛉➼ࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚㸪⮬ࡽࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ㄪᰝ➼ࢆ⾜࠺㝿㸪᝟ሗࢆ཰㞟ࡍ
ࡿࡓࡵ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣከ࠸ࠋㄪᰝࡢ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㉁ၥࡋࡓ࠸ࡇ࡜ࢆᩚ⌮ࡍࡿ᪉
ἲ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚㸪ᅜㄒ⛉࡛Ꮫ⩦ࡋࡓࡇ࡜ࢆྛᩍ⛉➼ࡢᏛ⩦࡛ࡶά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪ᖺ㛫ᣦᑟィ
⏬ࢆぢ㏻ࡋ࡚ពᅗⓗ࣭ィ⏬ⓗ࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
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タၥ஧
㊃᪨
㉁ၥࡢពᅗࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
࢚ ヰࡋᡭࡢពᅗࢆ࡜ࡽ࠼࡞ࡀࡽ⪺ࡁ㸪⮬ศࡢពぢ࡜ẚ࡭ࡿ࡞࡝ࡋ࡚⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸯 ஧ 㸯 㸯 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 㸰 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 㸱 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸲 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪㉁ၥࡢពᅗࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸱ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸲ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸯ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟࠾ࡅࡿヰࡢᒎ㛤࡟ἢࡗ࡚㸪࢖ࣥࢱࣅ࣮࣓ࣗࣔ࡟࠶ࡿ㉁ၥࡢ
㡰ᗎࡸෆᐜࢆኚ࠼ࡿ࡞࡝㸪࢖ࣥࢱࣅ࣮࣓ࣗࣔࢆά⏝ࡋࡓ㉁ၥࡢពᅗࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗ
ࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸦ཧ⪃㸧
ͤ㛵㐃ࡍࡿၥ㢟
ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ ሗ࿌᭩
㹆㹀㸯୍ ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ௙᪉ࡸෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ホ౯ࡋ 㸣 3㹼3 3㹼3
㹆㹀㸯஧ ࡓ⌮⏤ࢆ᭩ࡃ 㸣 3㹼3 3㹼3
㹆㹀㸰୍
ཧຍ⪅࠿ࡽฟࡉࢀࡓ㉁ၥࡢෆᐜࢆ㐺ษ࡟ᤊ
㸣 3㹼3 3㹼3
࠼㸪ࡲ࡜ࡲࡾࡈ࡜࡟ᩚ⌮ࡍࡿ
ᥦ♧ࡉࢀࡓ㈨ᩱࢆㄞࡳྲྀࡗࡓୖ࡛㸪┦ᡭ࡟
㹆㹀㸰஧ ᑐࡋ࡚㉁ၥࢆࡋࡓ࠸ෆᐜࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚Ⓨ⾲ 㸣 3㹼3 3㹼3
ࡍࡿࡼ࠺࡟グ㏙ࡍࡿ
ヰྜ࠸ࡢ┠ⓗࢆ෌☜ㄆࡋ㸪ィ⏬ⓗ࡟ヰྜ࠸
㹆㹀㸰୕ ࢆ㐍ࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿྖ఍ࡢᙺ๭ࢆ㐺ษ࡟ㄝ᫂ 㸣 3㹼3 3㹼3
ࡋࡓࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿ
㹆㹀㸯஧
ᯘࡉࢇߕࡢ㉁ၥࡢ≺࠸࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ
㸣 3㹼3 3㹼3
㑅ᢥࡍࡿ
㹆㹀㸯୕
኱㔝ࡉࢇߒࡢⓎゝ࡟ᑐࡋ㸪ᡭ᭩ࡁࡢ❧ሙ࠿
㸣 3㹼3 3㹼3
ࡽ㉁ၥ࠿ពぢࢆ᭩ࡃ
㸦ཧ↷㸧ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙ᑠᏛᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㸱㹼3㸲
ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙ᑠᏛᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㸷㹼3
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Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
┦ᡭࡢពᅗࢆᤊ࠼࡞ࡀࡽ⪺ࡁ㸪ヰࡢᒎ㛤࡟ἢࡗ࡚㉁ၥࡍࡿ
ۑ ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡣ㸪࣓ࣔࢆぢ࡞ࡀࡽ㸪᝿ᐃࡋࡓ࡜࠾ࡾ࡟㉁ၥࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡔࡅ࡛ࡼ࠸ࢃࡅ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮࣓ࣗࣔࢆᇶ࡟ࡋ࡞ࡀࡽࡶ㸪ᐇ㝿ࡢヰࡢᒎ㛤࡟ᛂࡌ࡚㉁ၥࡢ௙᪉ࢆኚ࠼ࡓ
ࡾ㸪᪂ࡓ࡞㉁ၥࢆ㏣ຍࡋࡓࡾࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪┦ᡭࡢពᅗࡣఱ࠿㸪⮬ศࡢண᝿࡜ࡢ㐪࠸ࡣ
ఱ࠿㸪⮬ศࡢ⪃࠼࡜ࡢඹ㏻Ⅼࡸ┦㐪Ⅼࡣఱ࠿࡞࡝ࢆほⅬ࡜ࡋ࡚㸪┦ᡭࡢヰࢆὀព῝ࡃ⪺ࡃࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣ㸪ᩍᖌࡢ₇♧࡞࡝࡟ࡼࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢࣔࢹࣝࢆᥦ♧ࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚㸪ヰࡢᒎ㛤
࡟ἢࡗࡓ㉁ၥࡢ௙᪉ࢆලయⓗ࡟♧ࡋࡓࡾ㸪ඣ❺ࡀ⮬ศࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ௙᪉ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿᶵ఍
ࢆタᐃࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸦ཧ↷㸧ࠕ㸲ᖺ㛫ࡢࡲ࡜ࡵ࠙ᑠᏛᰯ⦅ࠖࠚ 3
タၥ୕
㊃᪨
ヰࡋᡭࡢពᅗࢆᤊ࠼࡞ࡀࡽ⪺ࡁ㸪ヰࡢᒎ㛤࡟ἢࡗ࡚㉁ၥࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳ
ࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
࢚ ヰࡋᡭࡢពᅗࢆ࡜ࡽ࠼࡞ࡀࡽ⪺ࡁ㸪⮬ศࡢពぢ࡜ẚ࡭ࡿ࡞࡝ࡋ࡚⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩ࡃࡇ࡜
࢘ ஦ᐇ࡜ឤ᝿㸪ពぢ࡞࡝࡜ࢆ༊ูࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ࡚⡆༢࡟᭩࠸ࡓࡾヲ
ࡋࡃ᭩࠸ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࠋ
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⋡ᛂ཯࡜ᆺ㢮⟅ゎ
ᆺ 㢮 ⟅ ゎ ྕ␒㢟ၥ
⋡ᛂ཯
⟅ṇ
㸧㸣㸦
㸧௳᮲ࡢ⟅ṇ㸦 ୕ 㸯
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⟅ゎ࡚ࡋࡓ‶ࢆ௳᮲ࡢḟ
࡚ࡋࢆၥ㉁࡚ࡗ౑ࢆᐜෆࡢࠚ࣓࣮ࣔࣗࣅࢱࣥ࢖ࡓࡋഛ‽࡟๓஦࠙ ձ
ࠋࡿ࠸
ࠋࡿ࠸࡚࠸᭩࡚ࡅཷࢆゝⓎࡢࠖ㛗ᗑۍࠕ ղ
ࠋࡿ࠸࡚࠸᭩࡛ෆ௨Ꮠ㸪ୖ௨Ꮠ ճ
๓஦ 㸪࡚࠙࠸ࡘ࡟ձ௳᮲㸪ࡕ࠺ࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋࡓ‶ࢆճ㸪ղ௳᮲ 㸯
࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸ࡘ࡟ᾘᆅ⏘ᆅࠕࡿ࠶࡟ࠚ࣓࣮ࣔࣗࣅࢱࣥ࢖ࡓࡋഛ‽࡟
ࡢࡶࡿ࠸࡚࠸᭩࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡿ࠸࡚࠼⪃࡟
۔ 
㸧౛⟅ṇ㸦
ࡢ࡝࡚࠸ࡘ࡟ᾘᆅ⏘ᆅࠊࡀࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ホዲ኱ࡶ࡟ࢇࡉᐈ࠾ ۑ
㸧Ꮠ㸦ࠋ࠿ࡍ࡛ࡢࡿࡷࡋࡗࡽ࠸࡚࠼⪃࡟࠺ࡼ
๓஦ 㸪࡚࠙࠸ࡘ࡟ձ௳᮲㸪ࡕ࠺ࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋࡓ‶ࢆճ㸪ղ௳᮲ 㸰
࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸ࡘ࡟ᾘᆅ⏘ᆅࠕࡿ࠶࡟ࠚ࣓࣮ࣔࣗࣅࢱࣥ࢖ࡓࡋഛ‽࡟
ࡢࡶࡿ࠸࡚࠸᭩࡚࠸ࡘ࡟࠿ࢀࡎ࠸ࡢᐜෆࡢእ௨ࠖ࠿ࡿ࠸࡚࠼⪃࡟
㸧౛⟅ṇ㸦
۔ 
ᛂ཯࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡟௚ࠊࡀࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ホዲ኱ࡶ࡟ࢇࡉᐈ࠾ ۑ
㸧Ꮠ㸦ࠋ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡀ
ࡢඖᆅ࡛⏤⌮࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡀࡍ࡛࡜ࡇࡢ࡜ホዲ኱ࡶ࡟ࢇࡉᐈ࠾ ۑ
㸧Ꮠ㸦ࠋ࠿ࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ኎ࢇࡣࢆ≀స㎰
‽࡟๓஦ 㸪࡚࠙࠸ࡘ࡟ձ௳᮲㸪ࡕ࠺ࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋࡓ‶ࢆղ௳᮲ 㸱
⪃࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸ࡘ࡟ᾘᆅ⏘ᆅࠕࡿ࠶࡟ࠚ࣓࣮ࣔࣗࣅࢱࣥ࢖ࡓࡋഛ

࡚ࡋࡓ‶ࡣճ௳᮲㸪ࡀࡿ࠸࡚࠸᭩࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡿ࠸࡚࠼
ࡢࡶ࠸࡞࠸
‽࡟๓஦ 㸪࡚࠙࠸ࡘ࡟ձ௳᮲㸪ࡕ࠺ࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋࡓ‶ࢆղ௳᮲ 㸲
⪃࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸ࡘ࡟ᾘᆅ⏘ᆅࠕࡿ࠶࡟ࠚ࣓࣮ࣔࣗࣅࢱࣥ࢖ࡓࡋഛ

ճ௳᮲㸪ࡀࡿ࠸࡚࠸᭩࡚࠸ࡘ࡟࠿ࢀࡎ࠸ࡢᐜෆࡢእ௨ࠖ࠿ࡿ࠸࡚࠼
ࡢࡶ࠸࡞࠸࡚ࡋࡓ‶ࡣ
ᆅࠕࡿ࠶࡟ࠚ࣓࣮ࣔࣗࣅࢱࣥ࢖ࡓࡋഛ‽࡟๓஦ 㸪࡚࠙࠸ࡘ࡟ձ௳᮲ 㸳
࠸᭩࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡿ࠸࡚࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸ࡘ࡟ᾘᆅ⏘

ࡢࡶ࠸࡞࠸࡚ࡋࡓ‶ࡣղ௳᮲㸪ࡀࡿ࠸࡚
ࠋࡿࡍ࡜ၥ୙ࡣ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡋࡓ‶ࢆճ௳᮲㸨
ᆅࠕࡿ࠶࡟ࠚ࣓࣮ࣔࣗࣅࢱࣥ࢖ࡓࡋഛ‽࡟๓஦ 㸪࡚࠙࠸ࡘ࡟ձ௳᮲ 㸴
࡟࠿ࢀࡎ࠸ࡢᐜෆࡢእ௨ࠖ࠿ࡿ࠸࡚࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸ࡘ࡟ᾘᆅ⏘

ࡢࡶ࠸࡞࠸࡚ࡋࡓ‶ࡣղ௳᮲㸪ࡀࡿ࠸࡚࠸᭩࡚࠸ࡘ
ࠋࡿࡍ࡜ၥ୙ࡣ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡋࡓ‶ࢆճ௳᮲㸨
ࡢࡶ࠸࡞࠸࡚ࡋࡓ‶ࡣձ௳᮲㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡋࡓ‶ࢆղ௳᮲ 㸵

ࠋࡿࡍ࡜ၥ୙ࡣ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡋࡓ‶ࢆճ௳᮲㸨
 ⟅ゎࡢእ௨グୖ 㸷
 ⟅ゎ↓ 㸮
 ⋡⟅ṇ
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㢟ㄢ࡜ᯝ⤖ᯒศ
࡜ࡇࡿࡍၥ㉁࡚ࡗἢ࡟㛤ᒎࡢヰ㸪ࡁ⪺ࡽࡀ࡞࠼ᤊࢆᅗពࡢᡭࡋヰ㸪ࡾ࠶࡛㸣ࡣ⋡⟅ṇ ۑ
ࠋࡿ࠶ࡀ㢟ㄢ࡟
㸣ࡣ⋡ᛂ཯ࡢ㸷ᆺ㢮⟅ゎ㸪㸣ࡣ⋡ᛂ཯ࡢ㸴ᆺ㢮⟅ゎ㸪㸣ࡣ⋡ᛂ཯ࡢ㸳ᆺ㢮⟅ゎ ۑ
࡞ⓗయලࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞࠸࡚࠸᭩࡚ࡅཷࢆゝⓎࡢࠖ㛗ᗑۍࠕࡢղ௳᮲㸪ࡣࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛
ࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢୗ௨㸪ࡣ࡚ࡋ࡜౛
ࠒ౛⟅ㄗࡢ㸳ᆺ㢮⟅ゎࠑ
㸧౛⟅ㄗ㸦
㸧Ꮠ㸦ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸࡚࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸ࡘ࡟ᾘᆅ⏘ᆅࠊࡣࢇࡉ㛗ᗑ ࣭
ࡘ࡟ᾘᆅ⏘ᆅࠕࡿ࠶࡟ࠚ࣓࣮ࣔࣗࣅࢱࣥ࢖ࡓࡋഛ‽࡟๓஦ 㸪࠙ࡣ❺ඣࡓࡋ⟅ゎ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ۍࠕࡢ๓┤㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍၥ㉁࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆ࠺࠸࡜ࠖ ࠿ࡿ࠸࡚࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ᭩࡚ࡅཷࢆゝⓎࡢࠖ㛗ᗑ
ࠒ౛⟅ㄗࡢ㸴ᆺ㢮⟅ゎࠑ
㸧౛⟅ㄗ㸦
ࡢࡿ࠶ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡟ရၟࡢ௚ࡿ࠸࡚ࢀ኎㏆࡛᭱ࢺࢵࢣ࣮࣐࣮ࣃ࣮ࢫࡢࡇ ࣭
㸧Ꮠ㸦ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛
ࡘ࡟ᾘᆅ⏘ᆅࠕࡿ࠶࡟ࠚ࣓࣮ࣔࣗࣅࢱࣥ࢖ࡓࡋഛ‽࡟๓஦ 㸪࠙ࡣ❺ඣࡓࡋ⟅ゎ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ۍࠕࡢ๓┤㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍၥ㉁࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆࡢእ௨ࠖ ࠿ࡿ࠸࡚࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ᭩࡚ࡅཷࢆゝⓎࡢࠖ㛗ᗑ
ࠒ౛⟅ㄗࡢ㸷ᆺ㢮⟅ゎࠑ
㸧౛⟅ㄗ㸦
㸧Ꮠ㸦ࠋ࠿ࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨࡟ࡇ࡝ࡢࢺࢵࢣ࣮࣐࣮ࣃ࣮ࢫࠊࡣရᩱ㣗ࡢ⏘ᅜእ ࣭
㸧Ꮠ㸦ࠋ࠿ࡍ࡛ࡢࡿࢃኚࡀࢇࡔࡡ࡚ࡗࡼ࡟ᆅ⏘ࡶ࡛ࡢࡶࡌྠࠊࡣရᩱ㣗ࡢ⏘ᅜእ ࣭
ࡍၥ㉁࡚ࡗ౑ࢆᐜෆࡢࠚ࣓࣮ࣔࣗࣅࢱࣥ࢖ࡓࡋഛ‽࡟๓஦ 㸪࠙ࡣ❺ඣࡓࡋ⟅ゎ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ᭩࡚ࡅཷࢆゝⓎࡢࠖ㛗ᗑۍࠕࡢ๓┤㸪ࡓࡲࠋ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
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㸦ཧ⪃㸧
ͤ㛵㐃ࡍࡿၥ㢟
ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ ሗ࿌᭩
㹆㹀㸯୍ ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ௙᪉ࡸෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ホ౯ࡋ 㸣 3㹼3 3㹼3
㹆㹀㸯஧ ࡓ⌮⏤ࢆ᭩ࡃ 㸣 3㹼3 3㹼3
㹆㹀㸰୍
ཧຍ⪅࠿ࡽฟࡉࢀࡓ㉁ၥࡢෆᐜࢆ㐺ษ࡟ᤊ
㸣 3㹼3 3㹼3
࠼㸪ࡲ࡜ࡲࡾࡈ࡜࡟ᩚ⌮ࡍࡿ
ᥦ♧ࡉࢀࡓ㈨ᩱࢆㄞࡳྲྀࡗࡓୖ࡛㸪┦ᡭ࡟
㹆㹀㸰஧ ᑐࡋ࡚㉁ၥࢆࡋࡓ࠸ෆᐜࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚Ⓨ⾲ 㸣 3㹼3 3㹼3
ࡍࡿࡼ࠺࡟グ㏙ࡍࡿ
ヰྜ࠸ࡢ┠ⓗࢆ෌☜ㄆࡋ㸪ィ⏬ⓗ࡟ヰྜ࠸
㹆㹀㸰୕ ࢆ㐍ࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿྖ఍ࡢᙺ๭ࢆ㐺ษ࡟ㄝ᫂ 㸣 3㹼3 3㹼3
ࡋࡓࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿ
㹆㹀㸯஧
ᯘࡉࢇߕࡢ㉁ၥࡢ≺࠸࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ
㸣 3㹼3 3㹼3
㑅ᢥࡍࡿ
㹆㹀㸯୕
኱㔝ࡉࢇߒࡢⓎゝ࡟ᑐࡋ㸪ᡭ᭩ࡁࡢ❧ሙ࠿
㸣 3㹼3 3㹼3
ࡽ㉁ၥ࠿ពぢࢆ᭩ࡃ
㸦ཧ↷㸧ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙ᑠᏛᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㸱㹼3㸲
ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙ᑠᏛᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㸷㹼3
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
┠ⓗព㆑ࢆࡶࡗ࡚㸪୺యⓗ࡟⪺ࡃ
ۑ ヰࡍࡇ࡜࡜⪺ࡃࡇ࡜࡜ࡣ㸪ྠ᫬࡟ᣦᑟࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࠕ㸿ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜ࠖࡢࠕ⪺
ࡃࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ஦㡯ࠖࡣ㸪඲Ꮫᖺࢆ㏻ࡋ࡚┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚┦ᡭࡢヰࢆ⪺ࡃ࡜࡜ࡶ࡟㸪⮬ศ
࡜㛵ࢃࡽࡏ࡚⪺ࡃ⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ㔜どࡋ࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⪺ࡃࡇ࡜ࢆཷືⓗ࡞⾜Ⅽ࡜ࡢࡳᤊ࠼ࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⮬ࡽᏛࡧ㸪ㄢ㢟ࢆゎỴࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢࡼࡾ୺యⓗ࡞⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚ᣦᑟࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ᩥᏐゝㄒ࡜ࡋ࡚ࡢ᭩ࡁゝⴥ࡜ẚ࡭ࡿ࡜㸪ヰࡋゝⴥ࡟ࡣ㸪Ⓨࡏࡽࢀࡓ㏵➃࡟ᾘ࠼࡚࠸ࡃ㸪⪺
ࡁᡭࡸሙ㠃ࡢ≧ἣࢆᙉࡃཷࡅࡿ࡞࡝ࡢ≉㉁ࡀ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ≉㉁ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛㸪ᚲせ࡟ᛂ
ࡌ࡚⪺ࡁ㏉ࡋࡓࡾ㸪┦ᡭࡢヰࡢෆᐜࢆ☜ㄆࡋࡓࡾ㸪⿵㊊ㄝ᫂ࢆຍ࠼ࡓࡾࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ୺యⓗ
࡞⪺ࡁ᪉ࢆᣦᑟࡋ㸪ヰࡋᡭ࡜⪺ࡁᡭ࡜ࡀ⿵᏶ࡋྜ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡼࡾຠᯝⓗ࡞᝟ሗࡢఏ㐩
ࡀᐇ⌧ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆඣ❺ࡀᐇឤ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪᪥ᖖ࡟࠾ࡅࡿ఍ヰࡸᏛ⩦άື࡟࠾ࡅࡿヰྜ࠸➼࡟࠾࠸࡚㸪┦ᡭࡢヰࢆཷࡅ
࡚㏉ࡍ࡜࠸࠺ែᗘࢆពᅗⓗ࡟⫱࡚࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪᪥ᖖⓗ࡞ሙ㠃ࢆᥦ♧ࡋ
࡚㸪┦ᡭࡢヰࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡢࡼࡉࢆ⪃࠼ࡉࡏࡓࡾ㸪┦ᡭࡢヰࢆཷࡅ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ゝⴥ࡛㏉ࡍ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤࡼ࠸࠿࡟ࡘ࠸࡚ලయ౛ࢆᣲࡆࡉࡏࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪
ࠕ͐͐࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࡀ㸪࡛͐͐ࡍ࠿ࠖࠋ ࡢࡼ࠺࡟㸪┦ᡭࡢヰࡢෆᐜࢆ☜ㄆࡋࡓୖ࡛㉁ၥࡋ
ࡓࡾ㸪ࠕ͐͐࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪࡛͐͐ࡍ࠿ࠖࠋ ࡢࡼ࠺࡟㸪┦ᡭࡢヰࡢෆᐜࢆゝ࠸᥮࠼࡚㸪☜ㄆࡍ
ࡿࡓࡵ࡟㉁ၥࡋࡓࡾ㸪ࠕศ࠿ࡾࡲࡋࡓࠋ͐͐ࡣ࡝࠺࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠖࠋ ࡢࡼ࠺࡟㸪┦ᡭࡢヰࡢෆᐜ
࡜㛵ಀ௜ࡅ࡚㉁ၥࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ඣ❺ࡀ┠ⓗࢆ᫂☜࡟ࡶࡕ㸪ヰ
ࡢᒎ㛤࡟ἢࡗ࡚㸪୺యⓗ࡟⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
୺యⓗ࡟⪺ࡃຊࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣ㸪ヰࡍ࣭⪺ࡃάືࢆඣ❺࡟࡜ࡗ࡚ㄢ㢟ゎỴࡢ㐣⛬࡜
࡞ࡿࡼ࠺࡟఩⨨௜ࡅࡿࡇ࡜㸪⮬ศࡢヰࡍ࣭⪺ࡃάືࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ࡼ࠿ࡗࡓⅬࡸᨵၿࡍ࡭ࡁⅬ
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜㸪ྛᩍ⛉ࡸ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫㸪≉ูάື࡞࡝࡜ࡢ㛵㐃ࢆ
ᅗࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
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ᅜㄒ㹀㸰 άືሗ࿌ᩥࢆ᭩ࡃࠑࠕ᪩ࡡ᪩㉳ࡁᮅࡈࡣࢇࠖ㐠ືࠒ
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ฟ㢟ࡢ㊃᪨
┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ㸪ࢢࣛࣇࡸ⾲ࢆ⏝࠸࡚㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࡀఏࢃࡿࡼ࠺࡟ᕤኵࡋ࡚άືࢆሗ
࿌ࡍࡿᩥ❶ࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿゝㄒάື౛࡜ࡢ㛵㐃
ࠝ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩ࡃࡇ࡜
࢖ ⮬ศࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭㸪ពぢࢆグ㏙ࡋࡓᩥ❶ࡸάືࢆሗ࿌ࡋࡓᩥ❶࡞࡝ࢆ᭩࠸ࡓࡾ
⦅㞟ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࠋ
タၥ୍
㊃᪨
ࢢࣛࣇࢆᇶ࡟㸪ศ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆⓗ☜࡟᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩ࡃࡇ࡜
࢚ ᘬ⏝ࡋࡓࡾ㸪ᅗ⾲ࡸࢢࣛࣇ࡞࡝ࢆ⏝࠸ࡓࡾࡋ࡚㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࡀఏࢃࡿࡼ࠺࡟᭩ࡃࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸰 ୍ 㸯 㸯 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 㸰 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸱 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸲 㸲 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪ࢢࣛࣇࢆᇶ࡟㸪ᩥ❶࡜㛵ಀ௜ࡅ࡞ࡀࡽ㸪ศ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆⓗ☜࡟᭩
ࡃࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸯ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡟ࡣ㸪ᮏᩥ୰࡟࠶ࡿࠕ༙ᖺ㛫ࡢάືᚋ࡟ࡣࠖ
࡟╔┠ࡏࡎ㸪ࠕኪ༑᫬ࡲ࡛࡟ࡡࡿேࡢ๭ྜࠖࡢࡳ࡟╔┠ࡋ㸪㑅ᢥ⫥㸯ࡢࠕ୕༑ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⛬
ᗘࠖࢆ㸪㸳᭶ࡢ⤖ᯝ࡟࠾ࡅࡿࠕ༗ᚋ㸷᫬ࡼࡾ๓ࠖ࡜ࠕ༗ᚋ㸷᫬࠿ࡽ᫬ࡼࡾ๓ࠖࡢࡑࢀࡒࢀ
ࡢᩘ್ࢆ㊊ࡋࡓࡶࡢ࡜ᤊ࠼ࡓඣ❺ࡶ࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪㑅ᢥ⫥㸯࡟ࠕ஬᭶ࡢ⤖ᯝࢆୗᅇࡾࠖ࡜࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪᭶ࡢ⤖ᯝ࡟࠾࠸࡚㸪㸳᭶ࡢ
⤖ᯝࡼࡾୗᅇࡿࠕ༗ᚋ᫬࠿ࡽ᫬ࡼࡾ๓ࠖࡢᩘ್࡟╔┠ࡋࡓඣ❺ࡶ࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸰ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡟ࡣ㸪ᮏᩥ୰࡟࠶ࡿࠕ༙ᖺ㛫ࡢάືᚋ࡟ࡣࠖ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ╔┠ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࠕኪ༑᫬ࡲ࡛࡟ࡡࡿேࡢ๭ྜࠖ࡟╔┠ࡏࡎ㸪㑅ᢥ⫥㸰ࡢࠕᅄ༑
ࣃ࣮ࢭࣥࢺ௨ୗࠖࢆ㸪᭶ࡢࠕ༗ᚋ᫬࠿ࡽ᫬ࡼࡾ๓ 㸪ࠖࠕ༗ᚋ᫬࠿ࡽ༗๓㸮᫬ࡼࡾ๓ 㸪ࠖ
ࠕ༗๓㸮᫬ࡼࡾᚋࠖࡢࡑࢀࡒࢀࡢᩘ್ࢆ㊊ࡋࡓࡶࡢ࡜ᤊ࠼ࡓඣ❺ࡶ࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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ۑ ࠕ㸲ᖺ㛫ࡢࡲ࡜ࡵ࠙ᑠᏛᰯ⦅ࠖࠚ ࡛ࡣ㸪ࠕㄪ࡭࡚ศ࠿ࡗࡓ஦ᐇ࡟ᑐࡍࡿ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ㸪⌮
⏤ࡸ᰿ᣐࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚᭩ࡃࡇ࡜ࠖ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬࢆཷࡅ࡚ฟ㢟ࡋࡓ
ᖹᡂᖺᗘ࠙ᑠᏛᰯࠚᅜㄒ㸿㸲࢘ࡢṇ⟅⋡ࡀ㸣㸪ᮏタၥࡢṇ⟅⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡗࡓࡇ
࡜࠿ࡽ㸪ࠕ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㈨ᩱࢆㄞࡳ㸪ศ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆⓗ☜࡟᭩ࡃࡇ࡜ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒ᚋ༑
ศ࡞ᣦᑟࡢᨵၿࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ཧ⪃㸧
ͤ㛵㐃ࡍࡿၥ㢟
ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ ሗ࿌᭩
㹆㸿㸲࢘
ࠕゝⴥࡢ౑࠸᪉ ࡟ࠖ㛵ࡍࡿ㈨ᩱࢆㄞࡳྲྀࡾ㸪
㸣 3㹼3 3㹼3
඲య࠿ࡽศ࠿ࡿࡇ࡜ࢆ᭩ࡃ
㹆㹀㸰୕
ᴦჾࡢศᢸࡢỴࡵ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪࠙ ᴦჾࡢศ
㸣 3㹼3 3㹼3
ᢸᅗࠚࢆᇶ࡟ࡋ࡚᭩ࡃ
㸦ཧ↷㸧ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙ᑠᏛᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㸴
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ᅗ⾲ࡸࢢࣛࣇࢆᇶ࡟ศ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆⓗ☜࡟᭩ࡃ
ۑ ᅗ⾲ࡸࢢࣛࣇ࡞࡝ࢆㄞࡳ㸪ศ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆⓗ☜࡟᭩ࡃ࡟ࡣ㸪᝟ሗࢆṇࡋࡃㄞࡳྲྀࡾ㸪ᚲせ
࡞᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚㐺ษ࡞ゝⴥࢆ⏝࠸࡚グ㏙ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪♫఍⛉ࡸ⟬
ᩘ⛉࡞࡝࡛Ꮫ⩦ࡋࡓᅗ⾲ࡸࢢࣛࣇࡢㄞࡳ᪉ࢆ⏕࠿ࡋ㸪ㄞࡳྲྀࡗࡓࡇ࡜ࢆⓗ☜࡟⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᮏၥࡢࡼ࠺࡟㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆఏ࠼ࡿ
ࡓࡵࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚㸪ᩥ❶ࡢ୰࡛ᅗ⾲ࡸࢢࣛࣇ࡞࡝ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿሙྜࡣ㸪ᩥ❶࡜㛵ಀ௜ࡅ࡞ࡀ
ࡽ㸪ᅗ⾲ࡸࢢࣛࣇ࡞࡝ࢆㄞࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ᮏၥ࡟࠾ࡅࡿࠑᅗ㸯ࠒࢆㄞࡴ㝿ࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆḟ࡟♧ࡍࠋ
ձ ࠑᅗ㸯ࠒࡣ㸪ఱ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢢࣛࣇ࡞ࡢ࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
Ѝࠕḟࡢ᪥࡟Ꮫᰯࡀ࠶ࡿ᪥ࡣ㸪ࡩࡔࢇఱ᫬ࡈࢁ࡟ࡡࡲࡍ࠿ࠖࠋ
ղ ࢢࣛࣇࡢ୰࡟࠶ࡿࡑࢀࡒࢀࡢ᝟ሗࡣఱࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
࣭඲ᅜᖹᆒ㸪㸴ᖺ㸯⤌ࡢ㸳᭶ࡢ⤖ᯝ㸪㸴ᖺ㸯⤌ࡢ᭶ࡢ⤖ᯝ
࣭ซ౛࡜ᩘ್
ճ ༙ᖺ㛫㸪άື࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ⤖ᯝ㸪ኪ༑᫬ࡲ࡛࡟ᐷࡿேࡢ๭ྜࡀቑ࠼ࡓ࡜࠸࠺ᡂᯝ
ࢆ㏙࡭ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪࡝ࡢゝⴥࡸᩘᏐ࡟ὀ┠ࡍࡿࡢࡀࡼ࠸ࡢ࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
࣭ࠕ༙ᖺ㛫ࡢάືᚋ࡟ࡣࠖЍࠕ㸴ᖺ㸯⤌㸦᭶㸧ࠖ ࡢࢢࣛࣇ
࣭ࠕኪ༑᫬ࡲ࡛࡟ࡡࡿேࡢ๭ྜ Ѝࠖࠕ༗ᚋ㸷᫬ࡼࡾ๓ ࡜ࠖࠕ༗ᚋ㸷᫬࠿ࡽ᫬ࡼࡾ๓ࠖ
࣭ࠕ༗ᚋ㸷᫬ࡼࡾ๓ࠖ㺃㺃㺃㸣㸪ࠕ༗ᚋ㸷᫬࠿ࡽ᫬ࡼࡾ๓ࠖ㺃㺃㺃㸣
࣭㸴ᖺ㸯⤌࡛ࡣ㸪㸳᭶࡟ẚ࡭࡚᭶ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚࢃࡗࡓ࠿ࠋ
մ ὀ┠ࡍࡿゝⴥࡸᩘᏐࡀఱࢆព࿡ࡍࡿࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡿࠋ
࣭ࠕ༗ᚋ㸷᫬ࡼࡾ๓ࠖ࡜ࠕ༗ᚋ㸷᫬࠿ࡽ᫬ࡼࡾ๓ࠖ࡟ࡡࡿேࡣ᪩ࡡࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
࣭㸳᭶࡟ẚ࡭࡚᭶ࡣ㸪᪩ࡡࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿேࡀ㸣௨ୖ࡟ቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ
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タၥ஧
㊃᪨
┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ࡚㸪ࢢࣛࣇࡸ⾲ࢆᇶ࡟㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳ
ࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩ࡃࡇ࡜
࢚ ᘬ⏝ࡋࡓࡾ㸪ᅗ⾲ࡸࢢࣛࣇ࡞࡝ࢆ⏝࠸ࡓࡾࡋ࡚㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࡀఏࢃࡿࡼ࠺࡟᭩ࡃࡇ࡜ࠋ

ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸰 ஧ 㸦ṇ⟅ࡢ᮲௳㸧
 ḟࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ձ ࠑᅗ㸰ࠒࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
ղ ᭩ࡁฟࡋࡢゝⴥ࡟⥆ࡅ࡚㸪Ꮠ௨ୖ㸪Ꮠ௨ෆ࡛᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
㸦ṇ⟅౛㸧
࣭ ḟࡢ᪥࡟Ꮫᰯࡀ࡞࠸᪥ࡣࠊᏛᰯࡀ࠶ࡿ᪥࡟ẚ࡭࡚ࠊࡡࡿ᫬ࡇࡃࡀ
஧᫬㛫௨ୖ࠾ࡑࡃ࡞ࡿேࡢࢃࡾྜࡀῶࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡛ࡍࠋ㸦Ꮠ㸧
㸯 ᮲௳ձ㸪ղࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 ᮲௳ձࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪᮲௳ղࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ࡚㸪ࢢࣛࣇࡸ⾲ࢆᇶ࡟㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᭩ࡃࡇ࡜
࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸷ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡞౛࡜ࡋ࡚ࡣ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
㸦ㄗ⟅౛㸧
࣭ ḟࡢ᪥࡟Ꮫᰯࡀ࡞࠸᪥ࡣࠊᏛᰯࡀ࠶ࡿ᪥࡟ẚ࡭࡚ࠊࡡࡿ᫬ࡇࡃࡀ஧᫬㛫௨ୖ࠾ࡑ
ࡃ࡞ࡿேࡀ࠸ࡿࡇ࡜࡛ࡍࠋ㸦Ꮠ㸧
࣭ ḟࡢ᪥࡟Ꮫᰯࡀ࡞࠸᪥ࡣࠊᏛᰯࡀ࠶ࡿ᪥࡟ẚ࡭࡚ࠊࡡࡿ᫬ࡇࡃࡀ஧᫬㛫௨ୖ࠾ࡑ
ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࡜ࡁ࡝ࡁ࠶ࡿேࡀከ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋ㸦Ꮠ㸧
ࡇࡢࡼ࠺࡟ゎ⟅ࡋࡓඣ❺ࡣ㸪ࠑᅗ㸰ࠒࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ
ࡀ㸪άື๓㸦㸳᭶㸧࡜㸪άືᚋ㸦᭶㸧ࡢ≧ἣࢆẚ㍑ࡋࡓୖ࡛㸪ᮏᩥ୰࡟࠶ࡿࠕ௒ᅇࡢάື
࡛ࡣᨵၿ࡛ࡁࡎࠖ࡜࠸࠺Ⅼ࡟ᑐࡍࡿㄢ㢟ࡀఱ࠿ࢆᤊ࠼࡚᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ۑ ࠕ㸲ᖺ㛫ࡢࡲ࡜ࡵ࠙ᑠᏛᰯ⦅ࠖࠚ ࡛ࡣ㸪ࠕㄪ࡭࡚ศ࠿ࡗࡓ஦ᐇ࡟ᑐࡍࡿ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ㸪⌮
⏤ࡸ᰿ᣐࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚᭩ࡃࡇ࡜ࠖ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏタၥ࡛ࡣṇ⟅⋡ࡀ㸣
࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒ᚋ༑ศ࡞ᣦᑟࡢᨵၿࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
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㸦ཧ⪃㸧
ͤ㛵㐃ࡍࡿၥ㢟
ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ ሗ࿌᭩
㹆㹀㸯஧
ሗ࿌ᩥࡢࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚㸪ㄪ࡭࡚ศ࠿ࡗࡓࡇ
㸣 3㹼3 3㹼3
࡜ࢆ᭩ࡃ
㹆㹀㸰୕
ᴦჾࡢศᢸࡢỴࡵ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪࠙ ᴦჾࡢศ
㸣 3㹼3 3㹼3
ᢸᅗࠚࢆᇶ࡟ࡋ࡚᭩ࡃ
㸦ཧ↷㸧ࠕ㸲ᖺ㛫ࡢࡲ࡜ࡵ࠙ᑠᏛᰯ⦅ࠖࠚ 3㸴㹼3㸵㸪3㹼3㸪3
ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙ᑠᏛᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㸰
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᭩ࡁᡭࡀάືࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ㄞࡳᡭ࡟ࡑࡢෆᐜࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵ࡟ࡣ㸪άືሗ
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㢟ࢆゎỴࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࠋㄞࡴ┠ⓗࢆࡶࡕ㸪ࡑࡢ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪」ᩘࡢᮏࡸ
ᩥ❶࡞࡝ࢆ㑅ࢇ࡛ẚ࡭࡚ㄞࡴࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣ㸪ࠕㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ㄞࡴࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟㸪ㄢ㢟ゎỴࡢ㐣⛬࡟㐺ษ࡟఩⨨
௜ࡅࡓゝㄒάືࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ᮏၥࡢࡼ࠺࡟㸪⮬ศࡀᑗ᮶࡞ࡾࡓ࠸⫋
ᴗ࡞࡝㸪⮬ศࡢ⯆࿡࣭㛵ᚰࡢ࠶ࡿ஦≀࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡍࡿࡓࡵ࡟ㄪ࡭ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿಟᏛ᪑⾜ࡸᐟἩᏛ⩦㸪㐲㊊㸪♫఍⛉ぢᏛ࡞࡝ࡢ⾜஦ࡸ௚ᩍ⛉➼࡜㛵㐃ࢆ
ᅗࡾ࡞ࡀࡽ㸪ඣ❺ࡀᚲ↛ᛶࢆࡶࡗ࡚୺యⓗ࡟」ᩘࡢ㈨ᩱࢆㄞࡴᶵ఍࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟㸪ᖺ㛫ᣦ
ᑟィ⏬ࢆぢ┤ࡍࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪༢ඖ㛤ጞ๓࠿ࡽ㛵㐃ࡍࡿᅗ᭩ࢆᏛ⣭࡟⨨࠸࡚࠾
ࡃ㸪㛵㐃ࡍࡿ᪂⪺グ஦ࢆ⤂௓ࡍࡿ࡞࡝㸪ඣ❺ࡢㄢ㢟ព㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡼ࠺࡞ᕤኵࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟㸪༢ඖࡢᑟධẁ㝵࡛ඣ❺ࡀᏛ⩦࡟ᑐࡍࡿ⯆࿡࣭㛵ᚰࢆ㧗ࡵ㸪Ꮫ⩦࡟ぢ
㏻ࡋࢆࡶࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪㐺ษ࡞ᮏࡸᩥ❶ࢆ㑅ࡪࡓࡵ࡟ࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ฼⏝࡟㛵ࡍࡿ▱
㆑㸪᝟ሗࣔࣛࣝ࡞࡝ࢆ㌟࡟௜ࡅࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋඣ❺ࡀ┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ࡚㸪⮬
ศ࡟࡜ࡗ࡚ᚲせ࡞᝟ሗࡢᡭ᥃࠿ࡾ࡜࡞ࡿㄒྃ㸦࣮࣮࢟࣡ࢻ㸧ࢆỴࡵ㸪ࡑࢀࢆᇶ࡟᳨⣴ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪┠ḟࡸ⣴ᘬࡢ฼⏝ࡢ௙᪉㸪஦඾࡞࡝ࡢ≉Ⰽ࡟ࡘ࠸࡚ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪⮬ศࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞᝟ሗࢆ㞟ࡵࡓ࠸ࡢ࠿᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓୖ࡛㸪┠ḟ
ࡸ⣴ᘬࢆ౑ࡗ࡚ᚲせ࡞᝟ሗࢆぢ௜ࡅࡓࡾ㸪ぢฟࡋࡸ෗┿࡜ࡑࡢゎㄝࡢᩥ❶࡟╔┠ࡉࡏࡓࡾ
ࡋ࡞ࡀࡽㄞࡴ⤒㦂ࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⩦ࢆ㐍ࡵ
ࡿ୰࡛㸪ඣ❺ࡀẼ௜࠸ࡓຠᯝⓗ࡞ᮏࡢㄞࡳ᪉ࡸ᝟ሗࡢ㑅ࡧ᪉➼ࢆࠕ᝟ሗ཰㞟ࡢࡇࡘࠖ࡞࡝
࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵ㸪ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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㸦ཧ↷㸧ࠕ㸲ᖺ㛫ࡢࡲ࡜ࡵ࠙ᑠᏛᰯ⦅ࠖࠚ 3㹼3
ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙ᑠᏛᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㹼3
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪ᮏࡸᩥ❶ࢆຠᯝⓗ࡟ㄞࡴ
ۑ ㄞࡴ┠ⓗࡣከᵝ࡛࠶ࡾ㸪᝟ሗ཰㞟ࡢ⠊ᅖࡣ㸪ᮏࡸ᪂⪺㸪㞧ㄅ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡞࡝ᵝࠎ
࡞࣓ࢹ࢕࢔࡬࡜ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵ㸪ᮏࡸᩥ❶ࢆຠᯝⓗ࡟ㄞࡴࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᮏࡸᩥ❶
ࡢຠᯝⓗ࡞ㄞࡳ᪉࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ẚ࡭ㄞࡳ㸪㏿ㄞ㸪᦬ㄞ㸪ከㄞ࡞࡝ᵝࠎ࡞ㄞࡳ᪉ࡀ࠶ࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣ㸪ᮏၥࡢࡼ࠺࡟㸪୍᪉ࡢ㈨ᩱࡢ᝟ሗࢆ௚ࡢ㈨ᩱ࡟ᙜ࡚ࡣࡵ㸪ㄪ࡭ࡿෆᐜࢆ☜
࠿ࡵ࡞ࡀࡽㄞࡴ㝿㸪ᩥ❶୰ࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡿㄒࢆᯟ࡛ᅖࢇࡔࡾ㸪Ⰽศࡅࡋࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽ㸪」ᩘ
ࡢ㈨ᩱࢆ㛵ಀ௜ࡅࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ඹ㏻Ⅼࡸ┦㐪Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡾ㸪᫬
㛫ⓗ࡞㡰ᗎࡸ஦᯶ࡢ㡰ᗎ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋࡓࡾࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪ᩥ❶୰ࡢࡑࢀࡒࢀࡢ㈨ᩱ࠿ࡽᚓ
ࡽࢀࡓᚲせ࡞᝟ሗࢆ௜⟢⣬࡟᭩ࡁฟࡋ㸪⏝⣬࡞࡝࡟㈞ࡗ࡚ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ຠᯝⓗ࡟᝟ሗ཰㞟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ぢฟࡋ࡟╔┠ࡋࡓࡾ㸪࣮ࣜࢻᩥ࠿ࡽᩥ❶඲యࡢᴫせࢆᤊ
࠼ࡓࡾࡋ࡚ㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ㄞࡴ┠ⓗࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ
ୖ࡛㸪୰ᚰ࡜࡞ࡿㄒྃ࡟╔┠ࡋ࡚」ᩘࡢ᝟ሗࢆẚ࡭ࡓࡾ㸪ྠࡌㄢ㢟࡛ከࡃࡢᮏࢆ㔜ࡡࡓࡾࡋ
࡞ࡀࡽㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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タၥ୕
㊃᪨
┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪ᩥ❶ࡢෆᐜࢆⓗ☜࡟ᢲࡉ࠼㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡞ࡀࡽㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢘ ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪ᩥ❶ࡢෆᐜࢆⓗ☜࡟ᢲࡉ࠼࡚せ᪨ࢆ࡜ࡽ࠼ࡓࡾ㸪஦ᐇ࡜ឤ᝿㸪ពぢ࡞
࡝࡜ࡢ㛵ಀࢆᢲࡉ࠼㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡞ࡀࡽㄞࢇࡔࡾࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩ࡃࡇ࡜
࢘ ஦ᐇ࡜ឤ᝿㸪ពぢ࡞࡝࡜ࢆ༊ูࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ࡚⡆༢࡟᭩࠸ࡓࡾヲ
ࡋࡃ᭩࠸ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸱 ୕ 㸦ṇ⟅ࡢ᮲௳㸧
ḟࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ձ ㇂ཱྀࡉࢇࡢ࠙≉࡟ᚰ࡟ṧࡗࡓࡇ࡜ࠚࡀఏࢃࡿࡼ࠺࡟᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
ղ ࠙㈨ᩱ㸰ࠚ࠿ࡽྲྀࡾୖࡆ࡚᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
ճ Ꮠ௨ୖ㸪Ꮠ௨ෆ࡛᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
㸦ṇ⟅౛㸧
࣭ ↝ࡁ❧࡚ࡢࣃࣥࡀᗑ࡟࡞ࡽࡧࠊ࠾ᐈᵝࡢ࠺ࢀࡋࡑ࠺࡞ኌࡀ⪺ࡇ࠼ࡓ
᫬ࡣࠊࣃࣥ⫋ேࢆࡸࡗ࡚࠸࡚ࡼ࠿ࡗࡓ࡜ᐇឤࡍࡿࠋ㸦Ꮠ㸧
㸯 ᮲௳ձ㸪ղ㸪ճࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 ᮲௳ձ㸪ղࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪᮲௳ճࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ 
㸱 ᮲௳ձࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪᮲௳ղࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ

㸨᮲௳ճࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ୙ၥ࡜ࡍࡿࠋ
㸲 ᮲௳ղࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪᮲௳ձࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ

㸨᮲௳ճࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ୙ၥ࡜ࡍࡿࠋ
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
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ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪ᩥ❶ࡢෆᐜࢆⓗ☜࡟ᢲࡉ࠼㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᫂☜
࡟ࡋ࡞ࡀࡽㄞࡴࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸲ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡞౛࡜ࡋ࡚ࡣ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
㸦ㄗ⟅౛㸧
࣭ ࣃࣥࡢ࠿࠾ࡾ࡟ໟࡲࢀ࡚࠸ࡿ᫬ࡸࠊ⮬ศࡢᛮ࠸࡝࠾ࡾࡢࣃࣥࡀ↝ࡁୖࡀࡗࡓ᫬࡞
࡝ࡀ࠺ࢀࡋ࠸ࠋ㸦Ꮠ㸧
࣭ ኱ዲࡁ࡞ࣃࣥ࡟ᅖࡲࢀࡓ୰࡛ࡢ௙஦ࡣ࡜࡚ࡶᴦࡋ࠸ࡋࠊ⮬ศࡢᛮ࠸࡝࠾ࡾࡢ࿡ࡀ
࡛ࡁࡓ᫬ࡣ࡜࡚ࡶ࠺ࢀࡋ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ㸦Ꮠ㸧
ࡇࡢࡼ࠺࡟ゎ⟅ࡋࡓඣ❺ࡣ㸪࠙ ㈨ᩱ㸰ࠚ࠿ࡽྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪㇂ཱྀࡉࢇࡢ
࠙≉࡟ᚰ࡟ṧࡗࡓࡇ࡜ࠚࡢࠕ࠾ᐈࡉࢇࡀ႐ࢇ࡛ࡃࢀࡓ᫬࡟ࡣࠖ࡜࠸࠺㒊ศࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸱ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡞౛࡜ࡋ࡚ࡣ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
㸦ㄗ⟅౛㸧
࣭ ⮬ศࡀ࠸ࡗࡋࡻ࠺ࡅࢇࡵ࠸సࡗࡓࣃࣥࢆ࠾ᐈࡉࢇ࡟႐ࢇ࡛ࡶࡽࡗࡓ᫬࡟ࡇࢀ࠿ࡽ
ࡶࡀࢇࡤࢁ࠺࡜ᛮ࠺ࠋ㸦Ꮠ㸧
࣭ ᪩㉳ࡁࢆࡋ࡚ࣃࣥࢆ↝ࡃࡢࡣ࠸ࡑࡀࡋ࠸ࡅࢀ࡝ࠊ⮬ศࡀసࡗࡓࣃࣥࢆ㣗࡭ࡓ࠾ᐈ
ࡉࢇࡀ႐ࢇ࡛ࡃࢀࡿ࡜ࡸࡾࡀ࠸ࡀ࠶ࡿࠋ㸦Ꮠ㸧
ࡇࡢࡼ࠺࡟ゎ⟅ࡋࡓඣ❺ࡣ㸪㇂ཱྀࡉࢇࡢ࠙≉࡟ᚰ࡟ṧࡗࡓࡇ࡜ࠚࡀఏࢃࡿࡼ࠺࡟᭩࠸࡚
࠸ࡿࡀ㸪࠙ ㈨ᩱ㸰ࠚࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ۑ ࠕ㸲ᖺ㛫ࡢࡲ࡜ࡵ࠙ᑠᏛᰯ⦅ࠖࠚ ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᚲせ࡜࡞ࡿ᝟ሗࢆྲྀࡾฟࡋ㸪
ࡑࢀࡽࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚ㄞࡴࡇ࡜ ࡟ࠖ㸪ࡲࡓ㸪ᖹᡂᖺᗘ࠙ᑠᏛᰯࠚᅜㄒ㹀㸰஧㸦ṇ⟅⋡㸣㸧
࡟࠾࠸࡚㸪ࠕศ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡸ␲ၥ࡟ᛮࡗࡓࡇ࡜ࢆᩚ⌮ࡋ㸪ࡑࢀࡽࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡞ࡀࡽࡲ࡜ࡵ࡚
᭩ࡃࡇ࡜ࠖ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏタၥ࡟࠾࠸࡚ࡶ౫↛࡜ࡋ࡚ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ
㸦ཧ⪃㸧
ͤ㛵㐃ࡍࡿၥ㢟
ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ ሗ࿌᭩
㹆㹀㸰୍
௜⟢ࡢෆᐜࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚㸪ཎ⏣ࡉࢇࡢ␲ၥ
㸣 3㹼3 3㹼3
ࢆ᭩ࡃ
㹆㹀㸰஧
௜⟢ࡢෆᐜࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚㸪㔝ཱྀࡉࢇࡢࡲ࡜
㸣 3㹼3 3㹼3
ࡵࢆ᭩ࡃ
㹆㹀㸰୕
␲ၥࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟㸪┠ḟࡸ⣴ᘬࡢ୰࠿
㸣 3㹼3 3㹼3
ࡽᚲせ࡜࡞ࡿ࣮࣌ࢪࡢ␒ྕࢆ᭩ࡃ
㸦ཧ↷㸧ࠕ㸲ᖺ㛫ࡢࡲ࡜ࡵ࠙ᑠᏛᰯ⦅ࠖࠚ 3㹼3
ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙ᑠᏛᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㹼3
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Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪ᩥ❶ࡢෆᐜࢆⓗ☜࡟ᢲࡉ࠼㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡞ࡀࡽㄞࡴ
ۑ ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪ࠕᩥ❶ࡢෆᐜࢆⓗ☜࡟ᢲࡉ࠼ࠖࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ఱࡢࡓࡵ࡟㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜
ࡀᚲせ࠿࡞࡝ࢆ᫂☜࡟ࡋࡓୖ࡛㸪ᩥ❶ࡢ㔜せ࡞Ⅼࢆ⾲⌧࡟༶ࡋ࡚ⓗ☜࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ᩥ❶࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿヰ㢟㸪⌮⏤ࡸ᰿ᣐ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿෆᐜ㸪ᵓᡂࡢ௙᪉ࡸ
ᕦࡳ࡞ླྀ㏙࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ὀពࡋ࡚ㄞࡴࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ࠕ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᫂☜࡟ࠖࡍࡿ࡜ࡣ㸪➹⪅ࡢពᅗࡸᛮ⪃ࢆ᝿ᐃࡋ࡞ࡀࡽᩥ❶඲యࡢᵓ
ᡂࢆᢕᥱࡋ㸪➹⪅ࡢ⪃࠼࡟ᑐࡍࡿ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪⮬ศ
ࡢ▱㆑ࡸ⤒㦂࡞࡝࡜㛵ಀ௜ࡅ࡞ࡀࡽㄞࡴࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪ᮏၥࡢࡼ࠺࡟㸪ࠕ⮬ศࡀ⯆࿡࣭㛵ᚰࢆࡶࡗࡓ⫋ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡿࠖ࡜࠸࠺┠ⓗࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ᚲせ࡜࡞ࡿ᝟ሗࢆྲྀࡾฟࡋ㸪ᩥ ❶ࡢෆᐜࢆⓗ☜࡟ᢲࡉ࠼࡚せ᪨ࢆᤊ࠼ࡓࡾ㸪ࠕ≉
࡟ᚰ࡟ṧࡗࡓࡇ࡜ࠖࡢⱞປ࡜႐ࡧ࡟ࡘ࠸࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡞ࡀࡽㄞࢇࡔࡾࡍࡿࡇ࡜
ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕ≉࡟ᚰ࡟ṧࡗࡓࡇ࡜ࠖࡢⱞປ࡜႐ࡧ௨እ࡟ࡶ㸪୍ே୍ேࡢඣ❺ࡀᢪ
࠸ࡓ␲ၥ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡓࡇ࡜ࡸࡑࡇ࠿ࡽ⪃࠼ࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡢ㝿㸪ㄞࡴ┠ⓗ࡟ࡼࡗ࡚ᮏࡸᩥ❶ࡢά⏝ࡢ௙᪉ࡀኚࢃࡾ㸪ࡑࡢࡓࡵᘬ⏝ࡋࡓࡾせ⣙ࡋࡓ
ࡾࡍࡿ㒊ศࡶኚ໬ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆඣ❺ࡀᐇឤ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪⯆࿡ࡢ࠶ࡿ⫋ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭㸪࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡛⤂௓ࡍࡿᏛ⩦άືࡢ౛ࢆḟ࡟
♧ࡍࠋ
༢ඖ ࠕ⯆࿡ࡢ࠶ࡿ⫋ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭㸪࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡛⤂௓ࡋࡼ࠺ 㸦ࠖ㸶᫬㛫ᢅ࠸㸧
➨୍ḟ ձ ᩍᖌ࡟ࡼࡿ⫋ᴗ⤂௓ࡸ⫋ᴗ࡟㛵ࡍࡿ᪂⪺グ஦ࡢ⤂௓㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᢸᙜ⫋ဨ
➼࡟ࡼࡿࣈࢵࢡࢺ࣮ࢡࢆ⪺ࡁ㸪⫋ᴗ࡟ࡘ࠸࡚㛵ᚰࢆࡶࡘࠋ
ղ ⮬ศࡀ㑅ࢇࡔ⫋ᴗ࡟ࡘ࠸࡚㸪ㄪ࡭ࡓࡇ࡜࡜ࡑࡇ࠿ࡽ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࢆ࣮ࣜࣇࣞࢵ
ࢺ࡟ࡲ࡜ࡵ㸪⤂௓ࡍࡿࡓࡵࡢᏛ⩦ィ⏬ࢆ❧࡚ࡿࠋ
➨஧ḟ ճմ ᮏၥࡢ࠙㈨ᩱ㸯ࠚ࡜࠙㈨ᩱ㸰ࠚࢆㄞࡳ㸪ࣃࣥ⫋ேࡢ௙஦࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭㸪
≉࡟ᚰ࡟ṧࡗࡓࡇ࡜ࢆ୰ᚰ࡟⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ
յ ࣃࣥ⫋ேࡢ௙஦࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡓࡇ࡜࡜ࡑࡇ࠿ࡽ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࢆᚲせ࡟ᛂࡌ࡚
࣌࢔ࡸࢢ࣮ࣝࣉ㸪඲య࡛஺ὶࡍࡿࠋ
➨୕ḟ նշ ➨஧ḟࡢᏛ⩦ࢆ⏕࠿ࡋ㸪⮬ศࡀ㑅ࢇࡔ⫋ᴗ࡟ࡘ࠸࡚㸪⮬ศࡀ᥈ࡋࡓᮏ࡞
࡝࠿ࡽᚲせ࡞᝟ሗࢆྲྀᤞ㑅ᢥࡋࡓࡾ㸪」ᩘࡢ᝟ሗࢆ㛵ಀ௜ࡅࡓࡾࡋ࡚㸪ㄪ࡭
ࡓࡇ࡜࡜ࡑࡇ࠿ࡽ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࢆ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
ո ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࢆᇶ࡟㸪Ꮫ⣭࡛⤂௓ࡋྜ࠸㸪஫࠸࡟ឤ᝿ࢆఏ࠼ྜ࠺ࠋ
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࣭࠾௙஦ࢼࣅ⦅㞟ᐊࠗ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ᨭ᥼࢞࢖ࢻ ࠾௙஦ࢼࣅձ 㣗࡭≀ࢆసࡿ௙஦ ࣃࢸ࢕ࢩ࢚
ࢩ࢙ࣇ ࣃࣥ⫋ே ࣮࣓ࣛࣥᒇࡉࢇ ࿴㣗ᩱ⌮ே࠘
㸦ᖺ㸶᭶ ᰴᘧ఍♫ ⌮ㄽ♫㸧
࣭>௙஦ࡢᅗ㚷@⦅㞟ጤဨ఍ ⦅ࠗክ࡟㏆࡙ࡃ௙஦ࡢᅗ㚷㸶 ࠾࠸ࡋ࠸ࡶࡢࡀዲࡁ㸟࠘
㸦ᖺ㸲᭶ ᰴᘧ఍♫࠶࠿ࡡ᭩ᡣ㸧
࣭⦅ⴭ⪅ ኱㜰࠶࡭ࡢ㎷〇Ⳬᑓ㛛Ꮫᰯࠗࢣ࣮࢟ᒇࡉࢇ࣭ࣃࣥᒇࡉࢇ࡟࡞ࡿ࡟ࡣ࠘
㸦ᖺ㸳᭶ ᰴᘧ఍♫࡮ࡾ࠿ࢇ♫㸧
࡞࡝࡟ࡼࡿࠋ
辻
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文　部　科　学　省
国立教育政策研究所
平成28年度
全国学力・学習状況調査
一人一人の児童の学力・学習状況に応じた
学習指導の改善・充実に向けて
報告書
小学校　国語
本書の一部または全部を無断で転載、複製することを禁じます。
